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I.
Geografía física.
La región que se distinguió en la Edad An­
tigua con los nombres de Iberia, Hesperia é Is~ 
pania, confinaba al N. con los Mons Pyrenaie 
(Pirineos) y el Mare Cantabricum (1); al E. con 
el Mare Internum ó Enostrum (Mediterráneo); 
al S. con dicho mar, el Fretum Herculeum 
(E. de Gibraltar) y el Atlanticus (Océano Atlán­
tico), y al O. con este último.
En sus costas se formaban los golfos siguien-
(1) También se conoce con los nombres de Oceanus 
Gallicum y Sinus Aquitanus.
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tes: el Aquitanus en el Cantábrico; y los Rhode, 
Sucrunensis, Ilicitanos, Masienus, Urcitanus,Ibe- 
ricus y Gaditanus, en el Mediterráneo.
Eran sus islas más notables: Landobris, Ipe- 
tanio y Alonida en el Atlanticus, y Lumbaria, 
Linda y Balearicae en el Internum.
Contaba entre otros montes con los Pyrinaei 
que la separaban de la Gallia, de los cuales se 
derivan los Edulius (Navarra), Vinnius (Santan­
der y León), Medullius (Galicia), etc.; los Caímos 
(Moncayo), Jdubeda (Albarracin), Orospeda (Al­
eará?.), Marianos (Toledo), Salorius (Sierra Ne­
vada), llipula, Herminius (Guadalupe y Alente,jo) 
y Sara!.
Promontorios. Pyrenaeum (Creus), Tenebrium 
(Peñíscola), Dianium (San Martín), Scombrarium 
(Palos), Charidemun (Gata), Calpe (Gibraltar), 
Junonis (Trafalgar), Cuneus (Santa María), Sa­
crum ó Rieron (San Vicente), Orbium (Siileyro), 
Ülisiponense ó Barba rio (Espiche!), Magnum 
(Roca), Corrubium (Corrubedo), Artabrum ó Cel­
ticum (Finisterre) y Trileucum (Ortegal).
Píos. Recorrían esta región entre otros de 
menor importancia el Acige (Tinto), Anas (Gua­
diana), Arga (Arga), Aragón (Aragón de Aspa), 
Bagrada (Bidasoa), Barbesula (Guadiaro), Betis 
(Guadalquivir), Betullon (Besos), Cinga (Cinca), 
Chalybs (Quedes), Gallicus (Gallego), Iberus 
(Ebro), Idubeda (Mijares), Letheus (Guadalete), 
Limius (Limia), Llobricatus (Llobregat), Minius 
(Miño), Munda (Mondego), Naius(Nalon), Navius 
(Navia), Nocharia (Noguera Ribagorzana), No- 
chariola (Noguera Pallarasa), Pisonea (Pisuerga),
Salo (Jalón), Sicoris (Segre), Singilis (Genil), 
Suero (Jucar), Tader (Segura), Tagus (Tajo), 
Tulcius (Francoli) y Tuna (Guadalaviar).
Primitivos pobladores.
Guando el pueblo Rey logró apoderarse de 
esta península hallábase habitada por gentes de 
varias razas que formaban distintas nacionalida­
des, cuyos nombres, así como la estension del 
territorio que ocuparon, no es fácil determinar, 
pues apenas se hallan testimonios escritos de 
tan remoto tiempo, siendo preciso para darse 
muy incompleta idea de ellos, examinar detenida 
y comparativamente las obras de los geógrafos é 
historiadores griegos y romanos; los valiosos da­
tos que nos suministran los monumentos epigrá- 
iicos y numismáticos, y los estudios silogices, 
con cuyos elementos se ha conseguido, aunque 
con multitud de lunares, reconstruir ese periodo 
ante-histórico.
La mayoría de los modernos autores dan ori­
gen común á los aborígenes (1) de España y 
Mauritania, suponiendo que ambos países se 
encontraban unidos, formando un istmo las co­
lumnas de Hércules. A este periodo se designa 
hoy con el nombre de Edad de Piedra.
Posteriormente otros pueblos, sin duda de
(1) De rasa Chamita.
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raza Jafétiea, invadieron á España arrollando á 
su paso á los primeros pobladores hacia las mon­
tañas, y estableciéndose ellos en los terrenos 
más fértiles del E., S. y O. basta la desemboca­
dura del Tajo, con especialidad en las costas* 
Estos pueblos que se conocen con el nombre de 
Scito-tr ácidos, se apellidaron posteriormente Ibe­
ros, ya por proceder de la Iberia (1) ó bien por 
haberse establecido principalmente en las ribera8 
del Iberus.
Una rama de la gran familia asiática, los Indo' 
germánicos, procedentes de la India, ocuparon 
la Britania y dalia, donde, uniéndose con los 
aborígenes, toman el nombre de Celtas, De este 
último punto salieron varias tribus que inter­
nándose en España por el Pirineo se estendieron 
por casi toda la parte central. De la fusión de 
los Iberos con ios Celtas nació el pueblo Celtí­
bero.
Por este tiempo otros pueblos también origi­
narios del Asia, tal vez los Ilycsos, arrojados de 
Egipto, se establecieron en la Lybia, de donde, 
atravesando el Estrecho, poblaron el Mediodía 
de España. Esta raza se designó con el nombre 
de Lybio-f'enice.
También arriban á nuestra patria los Tyrre- 
nos, procedentes de la Etruria. Estos, que se 
estendieron por las costas de Levante, creen 
gran número de autores sean los Pelasgos.
Hacia el siglo XV (a. de j. C.) los Fenicios,
(i) Región del Asia caucásica
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siguiendo sus rutas comerciales por la costa 
Norte de Africa, llegaron al Estrecho de Gibral­
tar, fundando á Gades, donde abrieron los ci­
mientos del templo de Hércules. Tienen el mis­
mo origen Hispalis (Sevilla), Corduba (Córdoba), 
Malaca (Málaga), 8 ex si (Almuñecar), Abdera 
(Adra), Arce, Gadir, (Peñíscola), etc.
Se establecen asimismo en España los Grie­
gos, aunque sin arraigar tanto su coloniza­
ción como los fenicios, fundando en las costas 
las poblaciones siguientes: Osicella al N,; Em­
poriae (Castellón de Ampurias), Rhode (Rosas), 
Hemefoscopium (Denia), Hilante é Histra al E ; 
Heraclea al 8. y Olisipo y Hellenes al O.
Nos encontramos, por tanto, con que ocupa­
ban la península al empezar la época propia­
mente histórica, ó sean seis siglos antes de J. G. 
los Iberos (tal vez aborigénes), los Celtas, Cel­
tíberos, Lybio-fenices, Tyrrenos, Fenicios y 
Griegos.
En este tiempo los fenicios, que, como sa­
bernos, habían erigido diversas factorías en Es­
paña, entablando relaciones mercantiles con los 
demás pueblos, aspiraron á dominar á los que 
basta entonces trataron como amigos, empren­
diendo, á fin de conseguir su propósito, una re­
ñida lucha con sus comarcanos los Lybio-fenices, 
pero con tan escasa fortuna, que estuvieron ex­
puestos á ser arrojados de Cádiz. En apuro tal, 
imploraron auxilio de los Cartagineses, sus her­
manos de origen, quienes, si bien les ayudaron 
eu un principio, les expulsaron después de Es­
paña, esperando llegar algún dia á someter esta
i n i n
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última, lo que no consiguieron por los funestos 
resultados que para ellos tuvieron las guerras 
púnicas.
La colonización romana puede decirse co­
menzó hacia el año 205 (antes de J. C.). con la 
fundación por Escipión de varias colonias en la 
Bélica para residencia de los soldados inválidos 
ó enfermos de sus legiones. Esta colonización, 
mas prudente y lenta que la cartaginesa, dejó 
en su principio á las distintas razas que ocupa­
ban la peninsula, seguir rigiéndose por sus leyes 
y magistrados especiales, tratándoles como con­
federados, más después, ó bien por arreglos y 
concordias, ó por la fuerza de las armas, fueron 
apropiándose las ciudades unas tras otras, hasta 
conseguir al cabo de dos siglos la completa su­
misión de España.
Producciones, Industria y Comercio.
La gran riqueza de este privilegiado suelo fué 
sin duda la causa principal de que le invadieran 
tantos pueblos ambicionando su posesión.
Abundaba en minas, de las que se sacaban 
rendimientos enormes, extrayéndose de ellas oro, 
plata, cobre y plomo. Fueron explotadas por los 
cartagineses y romanos, aunque estos últimos 
en un principio desatendieron su beneficio. 
También eran estimables sus mármoles y lapis­
lázuli.
No era rnénos rica España en el reino vegetal
pues se cogían abundantes cosechas de aceite, 
cereales, vino (1), lino (2), esparto, frutas, etc. 
El abeto, nos dice Plinio, igualaba en belleza á 
los cedros. También conocían los plátanos.
El reino animal constituía una parte princi­
pal del comercio, por ser notables los ganados 
lanar, caballar (3) y mular.
Varias eran las industrias que rayaron á gran 
altura, tales como la fabricación de armas en la 
Citerior (4), la confección de telas de lana y lino 
y el aprovechamiento de la púrpura.
El comercio, que puede decirse empieza con 
los fenicios y griegos, adquiere gran importancia 
entre los romanos, exportando telas, vino, ce­
reales, aceites, frutas secas, higos de Ibiza, sa­
lazones y otros mil articulos.
Artes, Letras y Ciencias.
Que los primeros habitantes de España se 
dedicaron al cultivo de las artes, lo prueban los 
numerosos monumentos que han llegado á nos­
otros, y de los que nos dan idea más aproxima-
(1) Adquirió gran fama ei de los campos de Tarragona.
(2) En Galicia, Asturias y Tarragona. Aventajaba á to­
dos el de Setavis, pues segun Plinio, se tenia por ei de me­
jor calidad de Europa.
(3) Se contaban entre los mejores caballos los de la 
Bélica.
(4) Principalmente en Bilbilis.
da las monedas tanto fenicias como griegas y 
celtíberas. En tiempo de los emperadores, las 
artes, así como los oficios, constituyeron gre­
mios.
Las lenguas que usaron fueron las originarias 
de los distintos pueblos, modificándose por la 
acción del tiempo y con las. fusiones sucesivas. 
La latina predominó sobre las demás, llegando 
en tiempo de Augusto á ser general, escepto en­
tre los cántabros, as tures y vascos. Algunos au­
tores afirman que la lengua hablada antes de la 
conquista romana tué la euskara, apoyándose 
en que tienen fácil esplicación por dicho idioma 
muchos nombres de ríos, montes y ciudades; 
más nosotros creemos que no pasa de ser una 
hipótesis dicha opinión.
A cuatro podemos reducir las escrituras pri­
mitivas: celtíbera, turdetana, fenicia y lybio- 
fenice.
Según Estrabon, los turdetanos eran los más 
doctos de España, á causa de tener gramática, 
poemas y leyes en verso de más de 6.000 años 
de antigüedad. Hay sin duda error notable en la 
fecha, pero nos demuestra no les fué estraño el 
conocimiento de las letras. Esta cultura literaria 
se desenvolvió más aún desde Sertorio, recibien­
do notable fomento en tiempo de Augusto.
Prueba de que España, en la Edad Antigua, 
poseyó un grado de adelanto igual, cuando me­
nos, á otras regiones en Artes y Ciencias; son 
nombres tan ilustres como los Sénecas, Lu­
cano, Marcial, Quintiliano, Silvio Itálico, Floro, 
Columela, Pomponio Mela, etc.
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Religión
Según San Agustín, los españoles primitivos 
creían en un Dios único: Strabon, hablando de 
los celtíberos, dice adoraban un Dios sin nombre.
El politeísmo le introdujeron en España los 
lybio-íenices, tyrrenos, griegos y cartagineses* 
Los fenicios y cartagineses admitían una triade 
divina: Baal, Astarte y Hércules, cuyo culto se 
siguió entre los pueblos de Levante y Mediodía 
de la Península. Andando el tiempo se mezclaron 
con él las mitologías griega y romana.
Las principales deidades que se hallan re­
presentadas en las monedas son las siguientes:
Cronos ó Baal. Los Penos le llamaron O ma­
nes, y Strabon le dio origen persa. Significa 
Señor del cielo.
Astarte. Diosa de la luna, del fuego puro, 
del fulgor de las estrellas. Se identificó con Palas 
ó Minerva, confundiéndose frecuentemente con 
la Luna.
Vulcano. Venerado en Malaca.
Lucifer. Tuvo culto en la costa oceánica de 
la Ulterior.
Hércules. Protector de las cosechas y repre­
sentación de la fuerza.
Neptuno. Principalmente rigió su culto en 
las costas del Mediterráneo.
Mercurio. En las mismas regiones
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Baco. Se le consideraba como un octavo 
cabivo.
Los Cabiros. Eran siete deidades fenicias cu­
yas imágenes se colocaban en las proas de las 
embarcaciones, representando recien nacidos de 
abultado vientre.
Los Dioscuros Castor y Polux.
División <ie España por los romanos.
La primera división que de España hicieron 
los romanos fué en tiempo de la República en 
las dos provincias Ulterior y Citerior á uno y 
otro lado del Iberas. Hay que tener en cuenta 
que sus límites cambiaron frecuentemente.
Cuando Augusto se hizo dueño de la penín­
sula, la dividió en tres provincias: Tarraconense 
(llamada anteriormente Citerior), Hética y Lusi­
tania. Para la más recta administración de jus­
ticia subdividió estas tres provincias en catorce 
conventos jurídicos: la Tarraconense en siete: 
Tarraconense, Cartaginense, Guíñense, Cesar- 
augustano, Asturieense, Lucense y Bracarense; 
la Hética cuatro; Cordubense, Astigitano, Hispa­
lense y Gaditano, y la Lusitania tres; Pacense, 
Emeritense y Sealabitano.
Posteriormente se subdividió la Tarraconense 
en tres provincias, Tarraconense, Galléela y Car­
taginense, y despues se agregaron corno provin­
cias la Mauritania Tingitana y la Baleárica.
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Categoría de las ciudades.
Ocupaban el primer lugar las colonias po­
bladas por ciudadanos romanos con los derechos 
de la Metrópoli. Al fundarse una colonia, dos 
diputados señalaban el sitio y contorno donde 
debía asentarse la futura ciudad. Un sacerdote 
guiaba una yunta compuesta de buey y vaca, la 
que marcaba un surco en el cual debían le­
vantarse las murallas.
Los Municipios eran poblaciones cuyos ciu­
dadanos se gobernaban por leyes y magistrados 
propios, teniendo opción á desempeñar las dig­
nidades del Imperio.
Ciudades latinas. Habitaban en ellas las gen­
tes del Lacio: sus vecinos se igualaban á los ciu­
dadanos romanos cuando eran investidos de al­
guna magistratura.
Ciudades libres ó inmunes. Llamábanse así 
las que estaban en posesión de sus leyes y ma­
gistrados locales, no satisfaciendo tributo alguno.
Ciudades confederadas 6 aliadas. Contábanse 
en corto número, viviendo al principio en ver­
dadera independencia.
Tributarias. Eran aquellas sobre las cuales 
pesaba la máquina del Estado, manteniendo el 
lujo de la Metrópoli.
Stipendiarias. Pequeñas poblaciones agrega­
das á otras mayores.
Magistrados.
Podemos dividirlos en dos clases: los que te­
nían á su cargo el gobierno de la provincia y 
los destinados á la administración interior de 
las ciudades. Contábanse entre los primeros:
Los Procónsules, Despues de ejercer en Roma 
el consulado, pasaban al siguiente año á gober­
nar una provincia con el título de Procónsules. 
Generalmente eran nombrados por un año, aun­
que se les prolongaba por más tiempo.
Pretores. Cargo judicial de que se enviaban 
varios á las provincias con el nombre de Pro­
pretores.
Questor. Segundo magistrado de una provin­
cia bajo cuyo mando se percibían los impuestos 
y tributos y se pagaban las tropas.
Presidente. Gobernador de una provincia.
Vicario. Gobernador de España sujeto al 
Prefecto de las Gallas.
Comites ó Condes. Gobernadores militares 
de las provincias.
Los cargos municipales más notables eran:
Los Dumbiros que regían las ciudades presi­
diendo la curia (1). Desempeñaban su cargo por 
un año, y cuando ejercían la censura se amplia-
(1) Consejo de diez miembros elegidos entre los princb 
pales ciudadanos.
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foa á cinco, tomando el nombre de Quinquenales. 
Algunas poblaciones tuvieron triunviros, cuator- 
viros, etc.
Aediles. Encargados de la policía urbana. 
Decuriones. Semejantes á los Senadores en 
Roma.
Quaestores. Distribuíanlos graneros públicos.
II,
JLa Tarraconense.
Sus límites eran al N. los generales de la 
Peninsula; al E. el Mare Internum hasta Urci; 
al S. una linea que partiendo de este último 
punto pasaba entre Guadix y Granada; seguía 
despues los Mons Marianus hasta las inmedia­
ciones de Metellinum, donde terminaba en el 
Anas; al O. le servía de límite otra línea que se 
dirigía por los confines de Extremadura y To­
ledo, continuando por Castilla la Vieja entre el 
Escorial y Avila, se inclinaba al O. hasta tocar 
al Durius cerca de Ocelo Durii; el rio Durius y 
el Oceanus Atlanticus.
Tomó nombre esta región de Tárraco su ca­
pital; era la mayor de las tres provincias en que 
se dividía España y constaba de 294 ciudades (4)
(i) Plinio, lid. 2.», cap. 3.'
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de las cuales 12 eran colonias, 13 ciudades ro­
manas (Municipios?), 17 latinas, 1 confederada 
y 136 estipendiarías. Las 115 restantes eran 
contributas.
Ocupaban esta provincia los siguientes pue­
blos:
Los Indigetes (N. de Gerona) (1), que así se 
apellidaron, de Indica ó sindica, llamada poste­
riormente Amporiae ó Emporiae, según nos re­
fiere Estéfano. En cuatro cantones los divide 
Estrellón.
Los Castellanos al N. de los Ausetanos, O. 
de los Indigetes y E. de los Lacetanos (E. de 
Lérida y O. de Gerona). Sus principales ciuda­
des eran Bassi, Beseda, Egosa y Sobendunum. 
Algunos creen sean los Igletas de que habla Es- 
trabon.
Los Ausetanos (S. de Gerona). Ocupaban 
desde el Sambroca al Larnum. Ptolomeo les lla­
ma Authetaños y menciona cuatro ciudades; 
Aque Calide, Ausa, Baecula y Gerunda. Sin du­
da tomaron su nombre de Ansa.
Los Laletanos al 8. de los anteriores y próxi­
mos á la costa (E. de Barcelona). Es trabón los 
apellida Ele taños y Lee taños. Su capital era 
Barcino y contaba entre sus más notables ciu­
dades á Betulo, Blanda y Dilurum.
Los Lacetanos (E. de Lérida y O. de Barce­
lona). Entre los ríos Llobricatus y Nocha-





rióla (4). Ptolomeo les llama Acétanos, mencio­
nando entre ellos las diez ciudades Anavis, 
Aseeris, Bacasis, Iepsus, Karesus, Kinna, Lesa, 
Setelsis, Telobis y Udura.
Los Cosetanos (Tarragona). Al S. de los an­
teriores entre el Llobricatus y el Iberos. Sus 
ciudades eran Oleastrum, Subur y Tarraco.
Los Cerretanos ó derrítanos (N. de Lérida). 
Al N. de los Castellanos y Lacetanos, estendién- 
dose hasta los Pyrinaei, según Plinio, el que les 
apellida Juliani y Augustani. Rufo Festo Avieno 
les llama Caeretes y les coloca también junto á 
los Ausetanos. No olvidan estas gentes Marcial 
y Silio Itálico, el primero de los cuales nombra 
á Brachile ciudad habitada por los Brachii eos. 
Su principal población era Julia Líbica.
Los Ilergetes (Huesca y O. de Lérida). Es­
taban limitados por los Pirineos, los Lacetanos, 
el Iberus y los Vascones. En la región que dice 
Ptolomeo poblaban los Ilergetes, nombra Plinio 
dos pueblos; los Ilerdenses Surdaones y los Ves- 
citanos, ocupando aquellos el N. ó sea lo que 
después se llamó Sobrarbe. Ptolomeo solo men­
ciona las diez ciudades siguientes: Bergidurn, 
Bergusia, Burtina, Celsa, Erga, Gallica Flavia, 
Ilerda, Orcia, Osca y Suecosa.
Los Vascones (N. de Navarra, Alto Aragón 
y parte de las Vascongadas). Mencionan estas 
gentes Avieno y Silio Itálico, y Ptolomeo cuenta
(1) Mariana y Florez no anduvieron muy afortunados al 
situarles próximos á Jaca.
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quince ciudades: Álavona, Andelas, Bituris, da- 
lagurina, Cascantum, Curnonium, Ergavia, Gra- 
curris, laca, Iturisa, Muscaria, Nemanturisa, 
Pompelom, Segia y Tarraga.
Los Várdulus (casi toda la provincia de Gui­
púzcoa). Estradon Ies llama Bardyetas, Barduytas 
y Bardyalos (1). Plinio dice contaban catorce 
pueblos y P tolo meo solo designa los siete que á 
continuación espresamos: Alba, Gebala, Geba- 
laeca, Legón ti a Paramica, Thabuca, Tritio m, To- 
boricum y Tullonium.
Los Caristos (Alava). Al O. de los Várdulos. 
Plinio les llama Cañetes y Ptolomeo nombra tres 
de sus ciudades: Suestasium, Tullica y Velia.
Los Antrigones (N. de Logroño y E. de San­
tander). Estrabon les apellida Alotrigas. Plinio 
cuenta entre ellos diez ciudades, pero solo nom­
bra á Tritiurn y Virovesca. Sus poblaciones eran 
Antecuvia, Deobriga, Flaviobriga, Salionca, Se- 
gisamunculum, Uxama, Vendelia y Virovesca.
Los Cántabros (O. de Logroño, Alava y Viz­
caya, N. de Burgos y Falencia, y E. de Asturias). 
Les menciona Pomponio Mela, Ptolomeo, Estra­
bon, Plinio y Flavio Josefo. Capital Concana, y 
y poblaciones importantes Argenomescum, Ca­
ro arica, Juliobriga, Moroeca, Octavióles, Vadi- 
nia y Vellica.
Los Turmogos ó Murgobos (N. de Burgos). 
Al 8. de los Cántabros. Capital Brabum, y ciu­
dades Ambisna, Deobrigula, Setisacon y Sisaraca.
(t) Lib, 3.», págs. 155 y 162.
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Los Verones ó Berones (Rioja). Ciudades 
Oliba, Tritium Metallum (capital), y Varia.
Los Pelendones (centro de Burgos, N. de 
Soria y parte de Logroño). Entre los ríos Iberos 
y Durius. Pertenecían á esta región Au gustó - 
briga, Numancia, Savia y Visontium.
Los Vacceos (Valladolid, O. de Burgos, 8. de 
Falencia y E. de León y Zamora). De esta re­
gión célebre en las guerras de Aníbal contra los 
romanos, nombra Plinio diez y ocho ciuda­
des, y Ptolomeo menciona las veinte siguientes: 
Albocella, Alvia, Autraca, Bargiacis, Cauca, Coli­
gio n, Eldana, Celia, Intercatia, Laccobriga, Oce­
llum Durii, Palantia, Pintia, Porta Augusta, 
Rauda, Sar abris, Segisama Julia, Sen tica y Vi- 
minacium.
Los Astures (O. de Asturias, E. de Galicia, 
N. de Zamora y León). Se hallaban separados 
de los Cántabros por la ría Villaviciosa y el Noelo. 
Dividíanse en Augustanos (desde el Durius al 
Vindiues y trasmontanos (desde estas montañas 
al mar). Sus ciudades eran Lucus As turum (ca­
pital), Argentiola, Bergidum Flavium, Gigia, In­
teramnium Flavium, Interamniun, Legio, Labe- 
rris, Maliaca y Sangiati. Ptorneo nombra también 
en la región de los Astures las repúblicas ó gen­
tes siguientes:










Hegurros, C. Forum Egurrorum.
Plinio cuenta entre los Astures veinte y dos 
pueblos, y nos dice que los hombres libres as­
cendían á 24 000.
Los Gallaicos (Galicia y provincias portugue­
sas entre Duero y Miño Tras-os-Montes). Apenas 
si se ocupan de ellos Estrabon y Plinio. Según 
Ptolomeo se dividían en Lucenses al N. y Bra- 
carenses al 8. De los Lucenses eran las princi­
pales ciudades. Burum, Caronicum, Glandomi- 
rum, Libunca, Ocelum, Olina, Pintia, Turuptia- 
na, Turriga y Vecci. Además cuenta también 
entre los Lucenses los pueblos y ciudades si­
guientes:
Los Artabros cerca del promontorio Artabrum. 
Capital Glaudomerium y Novium.
Los Caeporos ó Ca toporos, G. Iría Flavia y 
Lucus Augusti.
Los Cilinos ó Colinos, C. Aquae Callidae.
Los Lemavos, C. Daetonium.
Los Boedyos ó Boedios, C Flavia Lambris, y
Los Seburos ó Seburros, G. Palomina y Aquae 
Quin tinae.
Los Bracarenses tenían por principales ciu­
dades á Araduca, Bracara Augusta, Caladunum, 
Complutica, Pinetum y Tuntobriga. Comprendían 
además las repúblicas ó gentes que á continua­
ción mencionamos.
Los Turodoros, C. Aquae Lee.
Los Nemetatros, C. Volóbriga.
Los Líbalos, C. Forum Bibalorum.
Los Limicos, C. Forum Limicorum.
Los O rulos, C. Tudae.
Los Luancos, C. Merva ó Mema.
Los Quarquernos, C. Aquae Quarcernorum
Los Lubenos, C. Camboetum.
Los Narbasos, G. Forum Narbasorum.
Los Nevacos (S. de Soria y Burgos, casi t< da 
Segovia, y N. de Madrid y Guadalajara). Capital 
Coníluentia y ciudades notables, Clunia, Nova 
Augusta. Segontia, Setuvia, Termes, Tucris, 
Uxama, Argelae y Veluca.
Los Carpetanos (Toledo, Madrid y O. de Gua­
dalajara). Sufrió varias alteraciones la circuns­
cripción de la región que ocupaban. Polibio les 
dama Carpesios y Tito Livio Carpetanos. Capital 
llurbida, y ciudades principales Alteróla, Barna- 
cis, Caracca, Complutum, Ilarcuris, Ispinum, La- 
miniurn, Libora, Mantua,Mentercosa, Paterniana, 
Rigusa, Stelesta, Thermida, Titúlela, Toletum, 
Varada, etc.
Los Oretanos (S. de Toledo, Ciudad-Real y 
N. de Jaén). Capital Salaria: Ciudades Aemiliana, 
Biatia, Castulo, Cervaria, Lacuris, Libisoca, Luji­
parla, Mentisa, Mirobriga, Ore tu m Germanorum, 
Salaria, Salica, Tula, etc.
Los Bastilanos (S. de Cuenca y Albacete, 
Murcia, N. de Almería y Eí de Granada). Estru- 
bon dice habitaban en unión de los Dittanos (1) 
el Orospeda. Su capital Putialia, contándose en-
(1) Ningún otro geógrafo los menciona.
tre sus ciudades x\bula, Acci, A rci la cis, Asso, 
Bergilia, Bergula, Bigerra, Carca, Hilunum, Or- 
celis, Saloria, Saltiga, Segisa, Turbula y otras.
Los Contéstanos (S. de Valencia, Alicante y 
parte de Murcia). Ocupaban el litoral desde el 
Suero hasta el Sinus Virgitanus, confinando al E. 
con los Basti taños. Describen este país Plinio y 
Ptolomeo. Capital Mellaria, y ciudades notables 
Aspis, Illici, Saetavicula, etc.
Los Lobetanos (E. de Cuenca y parte de Va­
lencia). Capital Lobetmn y ciudad principal 
Carteie.
Los Olcades (parte de Cuenca). Entre el Ga­
briel y el Jucar. Estéfano Bizantino cree eran 
originarios de Arcadia. Capital Altheia, ciudad 
opulenta, según nos dice Tito Livio.
Los Ilergaones ó llergavones (N. de Castellón, 
E. de Teruel y S. de Tarragona). César les de­
nominó Ilurgavonensis (1). Avieno enumera en­
tre sus ciudades á Ibera, Ilduni, Intibili, Si- 
cana, etc. Ptolomeo y otros autores mencionan 
á Carthago Vetus su capital, y entre sus ciuda­
des á Adeva, Biscargis, Dertosa, Sigarra, 'fene­
brius, Portus Titeaba Tiariula, etc.
Los Edetanos (N. de Valencia, S. de Caste­
llón, Teruel y S, E de Zaragoza. Estrabon les 
llama Sidetanos. Capital Cesaraugusta, y ciuda­
des Arsia, Bella, Bernarria, Damanio, Ebora, 
Meta, Etobisa, Lassira, Leonica, Osicerda y Sa­
guntum.
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(1) De bel!, civil. Lib. j.
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Los Celtíberos. Pueblo el mas notable de la 
Tarraconense (O. de Cuenca y Teruel, S. O. de 
Zaragoza, S. de Soria, E. de Guadalajara y parte 
de Madrid y Toledo. Estrabon dice eran los mas 
fieros é inhumanos de los españoles. Capital 
Belsinum y ciudades importantes Alaba, Attacum, 
Arcobriga, Bilbilis, Bursada, Caesada, Condabora, 
Ergavica, Laxeta, Libana, Mediolum, Nertobriga, 
Segobriga, Turiaso, Urcesa, Valeria. Finalmente 
pueden también considerarse como pueblos per­
tenecientes á la Tarraconense los habitantes de 
las Baleares.
La Tarraconense se dividió en siete Conven­
tos jurídicos, á saber: Tarraconense, capital Ta­
rraco (Tarragona); Cartaginense, capital Cartago- 
Nova (Cartagena); Cesaraugustano, capital Cesar- 
augusta (Zaragoza); Guíñense, capital Clunia 
(Coruña del Conde); As tu ricen se, capital Astúrica 
(Astorga); Lucense, capital Lucus Augusta (Lugo) 
y Bracarense, capital Bracara Augusta (Braga).
Convento Tarraconense.
La jurisdicción del Convento Tarraconense se 
estendía desde el rio Mijares al Ebro, al cual 
atravesaba cerca de Mequinenza, continuando 
por las orillas del Legre, los Pirineos y la costa 
hasta el Mijares. Constaba de cuarenta y cuatro 
pueblos (1). Sus ciudades eran:
Ad Novas (?) Mansión del Itinerario do An­
tonino.
Ad Septimun (Monblanquet). Mansión como 
la anterior.
Aesona, Iespos é lesos (Manresa).
Age (Ager).
Alcesis (?)
(i) Plinio, lib. 3.0, cap. 3.
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Amabis ó A navis (Tarrega ó Agramun.) Fué 
primero ciudad confederada y después muni­
cipio.
Antistiana (La Bisbal). Según otros autores? 
Vid atranca de! Panadés.
Aquae Calidae, Vasata ó Veseda (Caldas de 
Mornbuy). Plinio llama á sus habitantes Aqui- 
caldensis, y dice eran estipendiarios. Aún se 
conservan restos de su antigua población.
Aquae Voconiae (Caldas de Malavella). Man­
sión del Itinerario.
Aquae Late (Igualada), ciudad de los láce­
la nos.
Arce Egara (?) Tuvo derecho de acuñar mo­
neda.
Are Ürgelia, Orgia ó Urcesa (UTgel). Tam­
bién acuñó monedas celtiberas.
Arbeca (?) No debe confundirse con otra del 
mismo nombre que hubo en el Convento Cesar- 
augustano.
Athanagia (Sanahuja?) En tierra de los Iler­
getes cercana á Ampurias, al N. de Guisona, 
según Tito Livio. En ella Cneo Cornelio Seipion 
venció á los Ilergetes, obligándoles á someterse 
á los romanos. Suele reducirse también á Lérida, 
Manresa ó Ainsa.
Ausa, Ausona, Vicus Ausonensis ó Vicus 
Aquarius (Vich). Capital de los Ausetanos, quo 
tuvo privilegio de batir moneda. Aníbal la con­
quistó antes de pasar á Italia.
Bacasis (Baga).
Baecula (Besalú) Plinio les coloca entre los 
estipendiarios de este convento.
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Barcino (Barcelona). Se apellidó Colonia Fa­
ventia Julia Pia Augusta: Ptolomeo la llama Bar­
cinon. Fué fundada por Amilcar Barca, forman­
do en un principio un campamento cartaginés. 
Levantó sus murallas M. Porcio Catón, apellida­
do el Censoriano. El Ravenate la llamó Barce­
lona y Paulo Orosio Barcilona.
Bergium (Berga).
Bergusia (Balaguer). Sobre el Sicoris.
Resida (?)
Be tu lio (B,adalona). También se llamó latzole 
Baetulia, Fué estipendiaría y acuñó monedas.
Biscargis ó Bisgaris (Forcal). Municipio que 
varios autores reducen á Morella.
Blanda (Blanés). La mencionan Mola, Plinio 
y Ptolomeo. Fué municipio romano y en su tér­
mino se encuentran aún hoy numerosos vestigios 
romanos.
Callipolis (Coll de Fon?) Se cree fué fundada 
por los griegos, no existiendo ya en tiempo de 
Avieno.
Carthago Vetus (Cantavieja). Sabemos por 
Ptolomeo hubo en España dos Cartagos, una 
Nova y otra Vetus. Algunos la reducen á Villa- 
franca del Panadés. Fué fundada por Amilcar.
Castrum Altum (?) Donde murió Amilcar.
Castrum Octaviani (?)
Celsa (Sol-sona).
Oeresus (Santa Coloma de Queráis).
Cinniana (?) Mansión.
Cissa, Scissa, Slissa, Sessonia ó Guisona (Gui- 
sona). En ella se fortificaron ios cartagineses 
contra los romanos: Cneo Scipion la conquistó
después de vencer á Hannon. Ptolomeo la llamó 
Cinna.
Dertosa (Tortosa). Colonia romana con los 
dictados de Julia Augusta. Fué de gran impor­
tancia, y estuvo bajo la dependencia del dios 
Pan. Acuñó monedas latinas y era mansión del 
Itinerario.
Deciana (Bascara). Entre los Indigetes, se­
gún nos dice Ptolomeo. Sus habitantes gozaban 
el fuero del Lacio antiguo.
Egora ó Egossa (Tarrasa). Municipio que va­
rios autores reducen á Camprodon.
Emporiae ó Emporium (Castellón de Arnpu­
llas). Fundada por los griegos phocenses: tuvo 
categoría de municipio con derecho de batir mo­
neda.
Erenos (?) Acuñó monedas celtíberas.
Ethurtur (?) También con privilegio de batir 
moneda.
Etosoa ó Etorisa (Ayllon).
Fines (Martorell). Sobre la vía romana, de 
Arles á Cástulo.
Georgium.
Cerunda (Gerona). Ciudad latina, según Pli­
nio. Consérvanse restos de sus antiguas mu­
rallas.
Cesara (Besora).
Guesoria (San Feliu de Guixols.)
Hibera ó Ibera Ilereabonia (Amposta). Tuvo 
el dictado de Julia; acuñó monedas y fué muni­
cipio.
Histra (Erta).
Ilerda (Lérida). Dio su nombre á los Iierge-
tes (Ptolomeo) ó Ilerdenses (Plinio); batió mo­
neda y gozó los derechos de municipio. En las 
inmediaciones de esta ciudad venció César á los 
lugartenientes de Pompeyo. La mencionan Pión 
Floro, César, 8trabón y Estéfano Bizantino.
Ilerda Cosetani (San Miguel de Erdol). Tuvo 
el derecho de batir moneda.
Ilurbida (Paraleda),
Illuro (Mataro ó Llores). Tal vez la Eburo de 
Pomponio Mela. Plinio la coloca en la costa.
Indica ó Indiga. Mencionada por Estéfano 
Bizantino. Se supone fuese la parte española uni­
da á la colonia Empelótense, y al propio tiempo 
capital de los Indigetes.
Iuncaria ó Ficaris (Figueras). Mansión.
Julia Libyca (Llibiá). Reedificada por Julio 
César.




Oleastrum (Cambiáis). También mansión.
Pretoriom (La Roca). En el camino de Arles 
á Cástulo. Conserva restos de un edificio romano 
y de la vía militar.
Rhode, Rhode ton (Rosas); Una de las ciuda­
des más notables de la antigua Iberia. Estrabon 
la llama Rhodope; Mela la colocó en la desembo­
cadura del Tichis; Plinio la confundió con Rho- 
danusa en la Gallia; Ptolomeo la nombra Rho- 
dopolis, y Tito Livio la llamó Rhoda. Debe su 
fundación á los Rodios,. El año 139 la conquistó 
M. Porcio Catón. Acuñó monedas y como Em-
porion tenia por divinidad principal á Diana 
Ephesina.
Saeauri (?) Acuñó moneda.
Saluvie (?) También tuvo derecho de batir 
moneda.
Sebendunum ó Sebellunum (Sabadell).
Secerae ó Se terras (Sanceloni). Mansión.
Setisacum (?) Acuñó monedas.
Stabulum Novum (Vilanova). Mansión.
Subur (Subirats). Pomponio Mela la sitúa en 
las riberas del Llobricatum.
Traía Capita (Perelló). Mansión.
Tarraco ó Cose, Colonia Victrix Togata Tu­
rrita (Tarragona). Era ya notable por sus muros 
y situación al principio de la segunda guerra 
Púnica cuando Cneo Pompe yo entró en España. 
Parte de su fama la debió á los Scipiones. Fué 
nombrada capital de las conquistas romanas de 
la Península. Augusto la honró nombrándola ca­
pital del Convento jurídico de su nombre; acuñó 








El más eslenso de la Ispania, confinante por 
el N. con los Conventos Cluniense y Cesaraugus- 
tano, por el E con el Tarraconense y el Mare 
Internum, al 8. con este mismo mar y al O. con 
la Bélica y Lusitania. Comprendía por consi­
guiente parte de la ilercaonia, S. del país de los 
Edetanos, el de los Lobetanos, Contéstanos, 
Bastetanos, Oretanos y el S. de la Celtiberia y 
Carpetania. Plinio dice que á él concurrían se­
tenta y cinco pueblos, aunque nos consta eran 
en mayor número. Sus principales poblaciones 
eran las siguientes:
Abula (Albacete). Varias poblaciones hubo 
con este nombre, pues solo en el Convento Car­
taginense nos son conocidas tres.
Abula (Bullas).
Abula Augusta ó Babila (Bilehes).
Acatucci (Huelrna). Mansión del Itinerario 
que varios autores reducen á un despoblado en 
la sierra del Tocon. D. José Sabau (1) cree sea 
Tucci, Augusta Gemela ó Civitas Martis (hoy 
Hartos).
Acci (Guadix). Ciudad de las más importan-
C) En el Diccionario geográfico que se encuentra al fi­
nal del tomo 3.' de la Historia de España de Mariana. Ma­
drid, 1817.
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íes de la Tarraconense. Se apellidó Colonia In­
mune Gemella Julia. Augusto estableció en ella 
los veteranos de la Legio VI-, y Tiberio á los de 
la III. Acuñó monedas.
Adellum (Castalia). Mansión.
Ad Leones (?)
Ad Putea (?) Mansión.
Ad Turres (Alcaer). También mansión.
Aebula, Ebura ú Obila (Talayera la Vieja). 
Tito Livio dice se hallaba cerca del Tagus.
Alba, Urgavone ó Virgao (Abla). Mansión.
Albonica (Calamocba). Mansión que otros au­
tores reducen á Monreal del Campo.
Alces (Alcázar de San Juan). Tito Livio la 
menciona narrando las guerras de Graco en la 
Celtiberia. Sabau la reduce á Calcena.
Alona (Despoblado del Campillo) Cerca de 
Alicante.
Altheia (Alconchel). Según Tito Livio, fué 
capital de los Olcades.
Alternia (Arganda).
Auatorgis (Aznatoraf). También suelen redu­
cirla á Castillo de Alhambra.
A piarum (Liar ó Alpesa). También se llamó 
Mellarla.
Aquis (Talayera de la Reina).
Aquae Argilia (Archena).
Arce Gadir, Chersonesus ó Akraieuca (Pe- 
ñíscola). Fundada, según se cree, por los feni­
cios. Batió monedas.
Arce Saguntum (Murviedro). Municipio que 
también acuñó monedas. Su fundación se atri­
buye á los griegos.
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Arcilacis, Archilacis ó Virgilia (Murcia). Pto- 
lomeo la menciona entre los Bastitanos.
Arctalias (Artana). En ella se han encontrado 
ruinas.
Arstzia (?) Batió monedas celtíberas.
Arzaez (?) Gozó también del privilegio de 
acuñación.
Aspis ó Jaspis (Aspe). Mansión.
Asso (Isso). Cerca de Hellin. Batió monedas.
Ayrilia (Ayora). Acuñó monedas.
Augustobriga (Pedroso). Mansión.
Baecula, Baetula, Besula ó Babyla (Ub'éda la 
Vieja). En ella, según Tito Livio, Asdrubal fué 
derrotado por Scipion.
Barce (?)
Basti (Baza). Dió su nombre á la Bastitania. 
Plinio la cuenta entre las estipendiarías de este 
Convento.




Biaba, Beacia ó Ercavia (Baeza). Ciudad es­
tipendiaría que tuvo privilegio de batir mo­
nedas.
Bicuria (?)
Biggera Bastí tan a (Bogarra). Sitiada por los 
Cartagineses en la segunda guerra púnica.
Burgitanum (Begijar). Municipio.
Calsia Melisa (?)
Caput Fluminis Anae (Cabeza de Rio).
Caralovi (?) Acuñó monedas celtíberas.
3
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Garbeca (Daroca). Tuvo el privilegio de la 
anterior.
Carca (Carayaca). Cítala Piolo meo.
Carcubium (Caracuel). Mansión.
Cartago Nova (Cartagena). Polibio, Mela, Es- 
trabon y otros geógrafos dicen fué construida 
por Asdrubal, en el mismo sitio donde existió 
otra ciudad fundada por Teucro. Se llamó Nova 
para distinguirla de la Cartago africana, ó tal 
vez de la Cartago vetus española. Los romanos 
la llamaron Carthago Spartaria, haciéndola colo­
nia con los dictados de Victrix Julia, elevándola 
Augusto á Capital de Convento jurídico. Tuvo 
privilegio de acuñación de monedas.
Castalia ó Castalium (Castellón de la Plana).
Castra Aelia (Morelia).
Castrum Altum (Segura ó Castelseras).
Castulo, Castaon ó Casiolan (Cazlona). Sus 
habitantes gozaron del fuero del Lacio y privi­
legio de batir moneda, alcanzando por último 
categoría de municipio. Aníbal se casó con Imilce, 
hija de esta ciudad, y en ella murió Escipion.
Catina (Cieza). Municipio.
Celina (Celda). Con privilegio de acuñar mo­
neda.
Centobriga (?)
Certima (Cetina). Se reduce también á Crip- 
tama. Se hallaba situada en la Carpetania.
Cervaria (Pilches?) Mencionada por Ptolomeo: 
tal vez sea la Cervuna de Apiano.
Con ca (Cuenca). Batió moneda.
Confluentia ó Confluentum (Cofrontes).
Consaburum (Consuegra). Mansión del ca-
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mino militar de Laminio á Toledo, en los con­
fines de la Carpetania.
Contesta (ConcentainaJ. Capital de los Con­
téstanos.
Cortina (Odón).
Cusibi (Puebla de Alcocer).
Damanio (Domeño). Acuñó monedas celtí­
beras.
Danusia ó Tanusia (?) Gozó del mismo privi­
legio que la anterior.
Dellum (?) Mansión.
Dianium (Dcnia). Fundada por los Focenses, 
segun nos dicen Estrabon y Esteban Bizantino. 
Se llamó así por el famoso templo dedicado á 
Diana, y de Artemis, Artemisium; Estephano y 
Artemidoro la designaron con el nombre de He- 
meroscopium. Estando fortificado en ella Sertorio 
envió sus embajadores á Mitridates para con­
certar la guerra contra Roma, según testimonio 
de Cicerón. En tiempo de Plinio era ciudad es­
tipendiaría y posteriormente fué elevada á la 
categoría de municipio.
Duraton (?)
Edeta ó Lauro (Liria). Capital de los Edeta- 
nos, mencionada por Ptolomeo, tomó parte en 
la guerra de Sertorio. Algunos autores la sitúan 
en .1 erica.
Egelasia (Inhiesta). Nombrada por Estrabon 
y Plinio, el último de los cuales la coloca entre 
las estipendiarías. Tal vez sea la Stelesta que 





Eíiocroca ó Eliocrata (Lorca). Municipio en 





Ficaria (Almazarrón) Municipio romano de 
la Bastitania. En Almazarrón se han hallado va­
cias antigüedades que comprueban su reducción
Finiana, Fresaría ó Aecitium (Fiñana).
Flavio Esbussitano (La Torrecilla). Cerca de 
Bilches, donde se han encontrado algunas ins­
cripciones. Fué municipio.
Flavium Laminitanum (Alhambra).
Flavium Vivertanum (barandilla). Despoblado 
cerca de las Navas de Tolosa. Tuvo categoría de 
Municipio.
Fontiente (Onteniente).
Fraxinum (Hinojares). Mansión que también 
suele reducirse á Freila.
Gilí ó Saetabis (San Felipe de Játiva). En la 
antigüedad adquirió mucha fama por la blancura 
y fineza de sus telas de lino, de las cuales hace 
mención el poeta Cátulo y Silio Itálico. Acuñó 
moneda gozando de categoría de municipio: sus 
habitantes, por privilegio de Augusto, se apelli­
daron Augustanos.
Hactará ó Hasta (Zujar). Tercera mansión 
en la vía de Castulo á Malaca.
Heresi ó Arse (?) Batió moneda.
Hernes (Huerneces).
Hetala (?) Tuvo privilegio de acuñación.
Hilacte (?) Colonia griega en la costa.
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Hisiia (?) También de fundación griega en la 
costa del Mare Internum.
Monesca, Etosca, Onosca é Ibera (Villajo- 
yosa).
Iberi ó Ibri (Ibros).
Icosa ó Icosium (Agost). Batió monedas.
Ildena (Cabañas).
Ildum (Albalat de Secart). Mansión.
Ilergaones (La Rápita). Cerca de la desem­
bocadura del Iberus.
ligóne (Alone) Acuñó monedas.
Ilici, Illici ó Elice (Elche). Varios autores la 
reducen á Molar y Ambrosio de Morales á Puerto 
de Santa Pola. Fué colonia inmune con los epí­
tetos de Julia Caesariana Augusta y gozó el pri­
vilegio de acuñar moneda.
Ilunum ó Illunum (Hellin). También suele 
reducirse á la moderna Villena.
Illucia (Luciana). En la confluencia de los ríos 
Guadiana y Bullaque. Tal vez sea la Ucíense del 
Itinerario de Corduba á Gástulo.
Plugo (San Esteban del Puerto). Municipio.
Incibilis ó Intibilis (San Mateo). Solo men­
cionada por el Itinerario: suele situarse en 
Chelva.
Istonium (Huete), Acuñó monedas celtíberas..
Istra (Alcalá de Gisbert). A media hora de la 
población se halla el término de Hirta, que pue­
de muy bien recordar aquel nombre.
Lacurris (?)
Lalana (Casas de Don Pedro). Gozó la preemi­
nencia de colonia.
Laminium (Daimiel). Municipio y mansión
situado en la región de los Carpetanos. También 
se reduce al cerro de Mesa, junto á las lagunas 
de Ruidera, y á Fuenllana.
Lapidis Arti (Jodar).
Laurona (?) Tuvo privilegio de batir mo­
nedas.
Libisosa (Lezuza). Colonia romana á la cual 
llama Plinio Foro Augustana, y Ptolomeo Lebi- 
soca. Fué mansión del camino militar de Lami- 
nio á Caesaraugusta.
Lobetum (Albarracin ó Requena). Ciudad prin­
cipal de los Lobetanos en la Edetania. Tanto en 
uno como en otro punto se conservan vestigios 
romanos
Lucentum (Alicante). Habiendo hecho esca- 
vaciones en el Tusal de Manises, á media legua 
de Alicante, el conde de Rumiares creyó que 
los restos de antigüedades que en dicho punto 
halló era el emplazamiento de la antigua Lucen­
tum. No nos cabe duda existió donde hoy se 
levanta Alicante, pues en esta última también 
abundan restos romanos. Tuvo el fuero del 
Lacio.
Lupparia (Lupion). Patinas cerca déla ermita 
de Nuestra Señora de Oreto, próxima á Gra- 
nátula.
Mantua (?) En la región Carpetana. Varios 
autores la sitúan en la moderna Madrid.
Mariana (Nuestra Señora de Marión a en Pue­
bla del Príncipe). También suele reducirse á 
Granátula.
Mástic na (?) Colonia fenicia en la costa.
Melaría (Biar).
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Mentesa Ore tan a (Despoblado al E. de Villa- 
nueva de la Fuente).
Mentesa ó Mentissa, Bastía ó Bastí tan a (La 
Guardia). Municipio y mansión.
Menterrosa ó Mentercosa (Mazarambroz)„
Miacum (Las Rozas). Mansión.
Mirobriga (Ciudad-Real).
Moneta (?)
Munda Celtibérica (Cerro de Bayona). En la 
Mancha cerca de Uclés; suele también situarse 
en Maluenda ó Montiel.
Murum (Quesada). Varios autores la reducen 
á un despoblado cerca de Velez Rubio.
Oíais (Alcázar). Acuñó monedas celtíberas.
Oligan (Aliaga)
Orando (Onda).
Orbia, Orgia ú Orcia (Alcaraz).
Oretum. Capital de los Oretanos.
Orcelis (Orihuela). A orillas del Tader, última 
población de la Bastitania.
O sinti a (?)
Ostur (Costur). Son frecuentes las antigüeda­
des romanas.
Pallantia (Ruinas en Valencia la Vieja). Fué 
destruida en las guerras de Sertorio.
Parietinis (Valdemunibra). Mansión que suele 
reducirse á Chinchilla.
Paterniana (Pastrana). En la Carpetania.
Portus Rlicitanus (Santa Pola).
Putialia (Utiel) Quinta mansión de la vía 
militar de Laminio á Caesaraugusta. También se 
la designó con el nombre de Ad-Putea.
Sadara (?)
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S al ari a (Casas de San Pedro). Otros autores 
le reducen á Sainóte. Según Plinio, fué colonia 
con los dictados de Julia Salaríense.
Saetabicula (Jabea?) Por otros la moderna Al- 
cira. La menciona Ptolomeo.
Saltici ó Saltigi (disquera). Se reduce tam­
bién á Chinchilla. Fué mansión del Itinerario y 
Ptolomeo la apellidó Saltiga.
Salica (leste). En la región de los Oretanos.
Sarnala (Jumilla). Acuñó monedas celtiberas.
Sedunum (?) También tuvo privilegio de acu­
ñación.
Segisa ó Sethisa (Cehegin?) Ptolomeo la co­
loca en la Bastitania. Batió monedas.
Segobrija (Segorbe). Se ha reducido también 
á la Muela de San Juan cerca de Albarracin, y 
á Priego, pero es indudable que su correspon­






Statuas ó Statule (Oliva).
Suero ó Sucronem (Sueca). Mansión que va­
rios autores reducen á Cullera donde se hallan 
restos romanos.
Tarra (?) Gozó del privilegio de batir mo­
neda.
Termida (Sacedon).
Theara ó Thiar Julia (Tr¿¡higuera). También 
suele reducirse á San Ginés y á Las Zafardas.
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Plinio nos dice tuvo el dictado de Juliensis, y 
que gozaba del fuero Latino. Fué mansión.
Titulciam (Titúlela). Fijan varios autores su 
correspondencia en Bayona de Tajuña. También 
era mansión.
Toletum (Toledo). Plinio la coloca entre las 
estipendiarías de este Convento. Fué mansión y 
batió monedas.
Toxia, Tugia, Tuia ó Tovia (Toya). De esta 
población tomó nombre el Sal tus Tugiense, que 
algunos autores reducen á Aoxin. Fué municipio 
y mansión.
Turba, Turdula, Turdeto, Tintania y Turupia 
(Teruel). En sus llanos, según Tito Libio, de­
rrotó Quinto Minutio á los Celtíberos, mandados 
por Dudar y Desasidos. Tomó una gran parte en 
la guerra contra Sagunto, por lo cual los Esci- 
piones la desmantelaron, vendiendo por esclavos 
á sus habitantes. Dio nombre esta ciudad á los 
Turboletas.
Turaniana (Torbiscon). Mansión en la vía ro­




Urce, Urci, Urgí (Aguilas). Ambrosio de Mo­
rales cree estuvo en la moderna Orce.
Vaeponga (Valdeganga). Mansión.
Valentia (Valencia). Plinio hace de ella una 
exacta descripción: En sus monedas usa el dic­
tado de Colonia Julia Valentia.
Valeria (Valera de Arriba). No lejos de la vía 
romana de Cesaraugusta. Municipio.
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Varcile (Arganda?). Municipio situado en el 
campo llamado Varciles.
Viniolis (Nealejos). También suele reducirse 
á Hinojures.
Virgilia ó Vergelia (Cabrilla). Era de las po­
blaciones que, según Plinio, acudían á litigar al 
Convento Cartaginense. Sabau dice es la misma 
Varcile anterirmente mencionada.
Convento Cesarangnstamo.
Tenía por límites: al N. los Pirineos hasta 
el Cantábrico; al E. el Convento Tarraconense; 
al 8. el Cartaginense, y al O. una línea desde 
Fuenterabia á Calahorra y Sigüenza que termi­
naba en Alcalá de Henares. A este convento 
concurrían ciento cincuenta y dos pueblos (i), 
contándose entre sus principales ciudades:




Alavona, Alabone, Allobone ó Alione (Ala­
gan). Mansión con privilegio de acuñar mo­
nedas.
Andelas, ó Andelona (ArgüedasJ. Ciudad de 
los Vascones.
Anitorgis (Alcañiz).
(1) Plinio, lib. 3.*, cap. 3.<
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Aquae Bilbilitanorum (Alhama) Mansión del 
Itinerario con afamados baños.
Aracelis (Ruarte Araquis). Mansión entre los 
Várdulos. Sitiados en dicha ciudad los cántabros 
por los romanos prefirieron, en su mayor parte, 
darse muerte á rendirse á sus enemigos.
Arcobriga (Arcos de Medinaceii). Mansión.
Aregrada ó Ilurcis (Agreda). Municipio y man­
sión con privilegio de acuñar moneda.
Arse (Hijar).
Arriaca (Guadalajara). Se conservan pocos 
vestigios romanos en esta ciudad que fué man­
sión.
Atiliana ó Aquae Atilianae (Rayana). Donde 
se encuentran ruinas. Gerónimo Zurita cree fuera 
Sadaba donde se hallaba un Mausoleo de bella 
arquitectura con tres inscripciones.
Attacum, Atecum ó Rateenm (Ateca). Mmu­
nicipio con privilegio de batir moneda.
Attagines (Ariza). Municipio.




Bernama (Mediana). Algunos autores la re­
ducen á Fuentes de Ebro, por mas que nosotros 
no dudamos en darle la primera reducción, pues 
en ella se encuentran ruinas romanas, al con­
trario de lo que sucede en Fuentes de Ebro.
Besinum (Almunia).
Bilbilis (Cerro de Bambola). Como á media 
legua al N. de Calatayud donde se hallan nu­
merosos vestigios romanos. Según Marcial, de
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quien es patria, tuvo el dictado de Augusta. Fué 
municipio y mansión de varias vías militares, li­
brándose en sus inmediaciones varios combates 
entre Metelo y Sertorio.
Boberca e Boverca (Rubierca).
Botrodi Nemus (Campiel). Le atribuimos esta 
reducción en vista de la descripción de Marcial.
Burtina ó Bortina (Almudevar). Situada en 
la región de los Ilergetes. Mansión.
Caesada ó Caesata (Despoblado del Monte). 
Mansión de la vía militar. Acuñó monedas.
Calagurris Fibularia (Loharre) Ciudad esti­
pendiaría entre los Ilergetes.
Calagurris Julia Nasica (Calahorra). Ptolomeo 
llama á esta mansión Calagerina. Tomó activa 
parte en las guerras de Sertorio, por lo que su­
frió grandes vejaciones; pero en tiempo de Au­
gusto mereció á este tanta confianza, según el 
testimonio de Suetonio, que la dio el sobrenom­
bre de Julia, valiéndose de sus moradores para 
la guardia de su persona. Es patria de Quinti­
liano, y tuvo la categoría de Colonia y derecho 
de acuñar monedas.
Cara (Santa Cara). Plinio la menciona y Sa- 
bau hace su reducción á Puente de la Reina, 
cuatro leguas al S. de Pamplona.
Carae (Cariñena). Mansión en cuyas inme­
diaciones derrotó á los Celtíberos Marco Porcio 
Catón.
Caravi (Magallon). Mansión en la vía militar 
que de Asturica iba á Caesaragusta.
Carel (?) Tuvo privilegio de batir moneda.
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Cascantum (Cascante). Municipio y mansión 
con privilegio de acuñación.
Castra Vigetum (Alquezar).
Caum (Berbejal). Mansión.
Celsa ó Celsa (Vetilla del Ebro). Fué colonia 
con los dictados de Victrix, Julia Celsa y tam­
bién batió moneda.
Centobriga ó Centobriga (Brihuega). Otros 
autores la sitúan en el Cerro de Santover.
Cesar augusta (Zaragoza). Llamóse en un prin­
cipio Sálduba, más al reedificarla Augusto la dio 
su nombre, elevándola á Colonia inmune y ca­
pital del Convento que llevó su nombre, poblán­
dola con los veteranos de las legiones IV, VI y X. 
También tuvo la preeminencia de batir mo­
neda.
Complutum (Alcalá de Henares). Ciudad es­
tipendiaría y mansión en el camino militar de 
Emerita á Cesaraugusta. Su emplazamiento fué 
en el cerro de San Juan del Viso.
Contrevia Canticum (Montalban ó Trillo?) Se­
gún Tito Libio, se llamó Leucada ó Leucata. 
Gozó del derecho de acuñación.
Cortone (Cortés de Navarra). Plinio la men­
ciona entre las estipendiarías de este Convento.
Curnonium (Cornova).
Ebora (Puebla de Albor ton).
Ercavia (Milagro).
Ergavica (Castro). Tito Livio, narrando la es- 
pedición de Graco, dice que este último llegó á 
Ergavica, situada en los confines de la Celtibe­
ria. Plinio la cuenta entre las estipendiarías,
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más posteriormente alcanzó ser nombrada mu­
nicipio. También acuñó monedas.
Eveliinum ó Evellanum (Elbum). Mansión que 
algunos autores reducen á Ayerbe.





laca (Jaca). Estrabon la hace capital de la 
región Iacetana, país que no debe confundirse 
con el de los facétanos. Acuñó monedas celtí­
beras.
Iloquit (Olite). Con privilegio de batir mo­
nedas.
Ilumberi (Lumbier).
I tu risa ó Turisa (I turen). Otros autores la si­
túan en San Esteban de Lerin próximo á Ituren.




Maulia ó Malia (Mallen). De esta ciudad alia­
da de los Numantinos se encuentran, aún hoy, 
ruinas en sus alrededores.
Mantinessa (Muniesa?)
Masenesa Octogesa ú Octogesia (Mequinenza). 
Batió monedas.
Mediolum (Molina de Aragón).
Mescosa, Irsona, Pómpelo, Pompeyopolis 
(Pamplona). Fundada por Pompeyo. A pesar de 




Nertobriga (Riela). Mansión del Itenerario 
que gozó el derecho de batir moneda.
Oceiis ó Uxama (Medinaceli). También acuñó 
moneda.
Oiarso (Oyarzum). Se encuentra también es­
crito Ocaso, Oiarso y Oiarso.
Oligan (Aliaga).
Ontana (?) Batió moneda.
Orsao, Caravi ó Belsinum (Borea). Mansión 
que también acuñó monedas celtíberas.
Osca Urbs Victrix (Huesca). En ella estable­
ció Sertorio su famosa Universidad, aunque al­
gunos autores opinan sea Huesear en Andalucía 
capital de los Vescitanos: los romanos la eleva­
ron al rango de colonia, como se ve en las nu­
merosas monedas que han llegado á nuestros 
dias.
Osicerda (Cherta). Plinio dice que los Osi- 
gerdenses pertenecían al Convento Cesaraugus. 
taño, que esta ciudad era municipio y que gozó 
el fuero del Lacio. Varios autores la reducen <á 
Osera, Xerica y Mosqueruela. Tuvo privilegio de 
acuñar moneda.
Percusa, Pertusa ó Bergusia (Pertusa). Man­
sión.
8 al ai (?)
Segea (Egea de los Caballeros). Ptolomeo la 
nombra Setica. Fué estipendiaría y acuñó mone­
das. Suele también reducirse á la moderna Si- 
jena.
Segonti ó Segontia (Sigüenza).
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Seguntia (Epila). Mansión.
Sermone (Muel). Municipio y mansión.
Sesars (Sesa). Tuvo privilegio de batir mo­
neda.
Suceosa (Alcalá de Gurrea).
Suertazio (Sariñenaj.
Suesta ó Suessa (Sangüesa). Principal ciudad 
de los Suélanos.
Tarraga (Tarraga).
Titia (Atienza). Acuñó monedas celtíberas. 
Era capital de los Celtíberos Thytios de que nos 
habla Marcial en sus Ibéricas. Ptolomeo la llama 
Tucris.
Turiaso (Tarazona). Este municipio poseyó 
privilegio de batir moneda; fué punto de partida 
de la vía militar que iba á Cesaraungusta y ad­
quirió gran fama por el fino temple que daban 
á sus armas las aguas del rio Chalybs.
Tutela (Tudela).
Vadaberon (Belmente). Marcial menciona un 
monte de este nombre que se reduce á la sierra 
de Vicor. A consecuencia de haber hallado el 
Conde de Guimera una lápida en que se men­
cionaba á los Vadaberonenses, se han hecho va­
rias exploraciones, encontrando próximas á Bel- 
monte importantes ruinas y restos romanos, por 




Situado entre el Cantabricum mare, los Con­
ventos Cartaginense, Cesaraugustano y Asturi- 
cense, y la Lusitania. Comprendía el país de los 
Pelendones, Arevacos, Vettones, Tarraconses, 
Vacceos y Cántabros. Según Plinio, constaba de 
91 pueblos. Merecen nombrarse entre sus ciu­
dades:
Acontia, Cela ó Tela (Tordesillas).
Agenia (?)
Alba (Alba de Termes).
Alba (Albeniz). Ptolomeo la hace capital de 
los Várdulos: fué mansión.
Albucella ó Arbucale Octodurum (Toro). Tito 
Livio la nombra Albocala y Ptolomeo Albocella. 
Era mansión.
Amallobriga (Rivera). Mansión que varios au­




Aracili, Argela (Osrna). Acuñó monedas cel­
tíberas.
Aranda (Aranda de Duero). También batió 
monedas.
Aravi (?)







Augustobriga (Olbega). Siendo varias las po­
blaciones antiguas que llevaron dicho nombre la 
reducirnos á Olbega por estar citada por Anto­
nino como mansión en la vía romana de As­






Birovesca, Burnesca, Virnuesca, Virovesca ó 




Camala ó Camarica (Camargo). Según Am_ 
brosio de Morales, puede reducirse á Castrillo 
de Pisuerga. Fué mansión del Itinerario.
Cauca (Coca). Mansión militar y patria de 
Teodosio. Se rindió á Luculo, el cual, faltando á 
la capitulación pactada, mandó matar á todos 
los habitantes capaces de poder llevar armas, 
reduciendo los demás á la esclavitud.
Concana (Santillana del Mar). Estrabon llama 
á sus habitantes Conianos. También menciona 
esta ciudad Horacio y Silio Itálico.
Gauria (Coria).
Centronero (Centrueñigo).
Confluentia ó Segortia Lacta (Sepúlveda). 
Según Apiano, tuvo gran importancia. Algunos 
autores creen se llamó también Complega.
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Clunia (Coruña del Conde). Gozó de gran 
número de privilegios en la época romana, tales 
como ser Colonia y Capital de Convento jurídico 
y batir moneda. En ella un sacerdote anunció 
á Calva el Imperio, y habiéndose cumplido este 
vaticinio, tal vez dicho emperador, para honrar 
el nombre de su familia, la llamó Sulpicia. Sus 
ruinas se encuentran á media legua de Coruña 
del Conde.
Deobriga (Cabriana). Mansión que también 
suele reducirse á la moderna Briones.
Besobriga (Villasandino). Mansión.
Eldana ó Elcana (Dueñas). También mansión.
Egurrorum Forum (?)
Ertavia (?)
Flaviobriga de los An trigones (Bilbao). Fun­
dada por Flavio Vespasiano, quien la elevó á 
Colonia. Varios autores la reducen á Bermeo.
Forum (?) Cerca de la costa.
Foncea (Vindeleia).
Fusellis (Husillos),
Fons Tamarica (Término deVelilla de Guardo). 
Situada junto á la ermita de San Juan de Fuen­
tes Divinas.
Devala (Estella).
Idanusa, Granza ó Iranzu (Irun).
II-Auca (?) Acuñó monedas celtibéricas.
Ilumberi (Hernani).
Intercatia Vacceorum (Villagarcía). Según Pli­
nio, una de las principales poblaciones de los 
Vacceos. Esta mansión del Itinerario se rindió á 
Luculo bajo la sé de Scipion Emiliano. Varios 
autores creen corresponda á Rioseco.
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Ipica ó Contributa Ipscense (Iscar).
Jovis Lucos (?)
Juliobriga (Reinosa). Augusto designó bajo 
este nombre á la antigua Brigantia. San Isidoro 
la menciona al tratar del origen de la Canta­
bria. Varios autores la reducen á Fontibre y á 
Valdivieso.
Lacobriga de los Vacceos (Lagunilla de Pi- 
suerga). Municipio y mansión.
Legio IV (Henestrosa). Confinante con los 
campos de Juliobriga.
Lybia (Leiva). Ptolomeo la llama Oliva y Es­
téfano Olivia. Fué mansión y batió moneda. Am­
brosio de Morales la reduce á Remelluri
Letisama (?) Acuñó monedas celtibéricas.
Lutia (Cantalucia ó Viniegra). Capital de los 
Lusones y célebre en la guerra de Numancia. 
Fué conquistada por Scipion.
Mentesa (?)
Moreca (Espinosa de los Monteros).
Nivaria (Portillo). Otros autores la reducen 
á la Nava. Era mansión del Itinerario.
Norcia (San Leonardo).
Numancia (Caray). Inmortalizada por la gue­
rra que sostuvo contra los romanos.
Ocellum Durii (Zamora). En las tablas de 
Ptolomeo Octodurum y Ectodurum.
Occubi ó Socubi (Cubillos).
Octaviolca (Ogarsio).
Oiarso (Pasages).
Pallantia (Falencia). Mansión y una de las 
ciudades principales de los Vacceos, según Pli­
nio. Luculo la sitió inútilmente.
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Pintia (Pinzas Altas). Mansión en el camino 
de Caesaraugusta á Asturica por la Celtiberia. 
Varios autores la sitúan en Valladolid, pero 
creemos así corno el ilustrado cronista de esta 
ciudad, nuestro estimado amigo Sr. Ortega y 
Rubio, que es más acertada la primera reduc­
ción por coincidir en dicho punto el número de 
millas que asigna á Pintia el Itinerario de An­
tonino.
Portus Juliobrigensium ó Portus Victoriae 
(Santoña).
Portus Blendium ó Blendumi (Santander).
Portus Vereasuecae (San Martín de la Arena).
Randa ó Redara (Roa). El Anónimo de Ra- 
vena la llama Rodacis. Esta mansión, que tuvo 
categoría de municipio, batió monedas celtíbe­







Segisama (Sasamón). Con derecho de batir 
moneda.
Segisama Julia Patricia (Amaya).
Segisamuneulum (Cameño).
Segovia Are vaca (Segovia). Mansión que tuvo 
el derecho de acuñar moneda.
Septimanca o Sentimanca (Simancas). Man­
sión á la cual Ptolomeo llama Sentica.
Sibaria (Peña Ausende).
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Suissatio (Serazo). Así el Itinerario. Ptolomeo 
la nombra Suestasium.
Termes ó Termancia (Nuestra Señora de Her­
mes). Al S. de Garay.
Travosonensis Segitanorum (Aylló). Municipio.
Tritium (Piodiela). Mansión. Morales cree co­
rresponde á Trejo junto á Nájera.
Tritium Metallum (Trielio).
Trictium Roboricum ó Tullicum (Métrico). 
Pomponio Mela la situó junto al rio Deva.
Tullonium (Alegría). Mansión.
Uxama (Burgo de Osma). Ptolomeo la ape­
llida Uxama Argelae. Fué destruida por Pom- 
peyo á causa de su participación en la guerra 
Sertoriana.
Uxama Barca (Osuna de Val de Govia).
Varia, Varal a ó Varea (Vinuesa). Menciónala 
Plinio como de gran importancia, diciéndonos 
que á ella arribaban las naves subiendo el Ibe­
ros. Batió monedas.
Velia (Iruña). Tuvo privilegio de acuñar mo* 
neda.
Vellica ó Belgia (Aguilar del Campo). La 
mencionan L. Floro y Orosio. Ante sus muros 
derrotó César Octaviano á los Cántabros.
Vindeleia ó Vindelegia (Foncea ó Pancorbo). 
Mansión.
Visontium (Vinuesa).
Voluce ó Velesco (Calatañazor). Acuñó mo­
nedas y era mansión del Itinerario.
Convento Astnricense.
Confinaba al N. con el Mare Cantabricum; 
al E. con el Convento Cluniense; al 8. con el 
Bracarense, y al O. con el Lucense. Sus pue­
blos principales eran los Arnacos, Cigurros ó 
Egurros, Tiburos, Astures, Pesicos, Zoelas, Tras­
montanos, Augustales y Laneienses. Comprendía 
las actuales provincias de Asturias, León hasta 
el Duero, país de Astorga y Galicia hasta el 
monte Jurado. Acudían á decidir sus pleitos en 
este Convento 240.000 hombres libres (1). Sus 
poblaciones notables eran:
Argentolum (Las Medulas). Suelen reducirla 
á Lorienzo.
Asturica Augusta (Astorga). Ptolomeo la co­
loca entre los Arnacos, Plinio la apellida magní­
fica y Augusto la dio los dictados de Colonia 
Augusta, elevándola á la categoría de Capital del 




Bergidum Flavium (Castro de la Ventosa). 
Mansión.
Bovenia (Cebrones del Bio). Mansión.
Brigecio ó Brigetium (Puebla de Sanabria).
(1) Plinio, lid. 3.*, cap. 3.'
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Varios autores sitúan esta mansión en Cas­
tre! lin.
Coiaca (Valencia de D. Juan). Mansión.
Compleutica (Combludo). También mansión 
del Itinerario.
Flavio Navia (Navia). En la desembocadura 
del rio Ivia. Otros autores la reducen á Avilés.
Forum Gigurrorum (Valdeorres).
Gemestariurn (Gestóse). Mansión.
Gigia (Gijon). Ptolomeo la situó entre los As- 
tures Trasmontanos.
Interamnium (Valderabuey ó Villaroane). Man­
sión.
Interasamnium Flavium (Bembibre). Man­
sión.
Inter Flaconium Flavium (?) También man­
sión.
Laberris (Labares). A orillas del Nelo.
Lacobriga (Lagunilla). Mansión.
Lancia (Sollanco). Esta mansión la reduce 
Ambrosio de Morales á Mellanzo.
Lantia (Mansilla). Será la anterior? Dion Ca­
sio la llamó Maxima Urbs Asturiae. Fué notable 
en la guerra de Numancia.
Legio Septima Gemina Pia Felix (León). 
Créese fuera Colonia esta población, cuya fun­
dación se atribuye á Augusto. Era mansión del 
Itinerario.
Lucus As turum (Santa María de Lugo). Ca­
pital de los Astures trasmontanos. También suele 
reducirse á Oviedo y á Cangas de Tineo.
Maliaca (Mellanzo).
Medainum (?) Acuñó monedas celtibéricas.
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Mehorica (Mayorga).




Obsicella (?) Colonia griega, en la costa.
Pelontio (Villalón). Algunos autores la redu­
cen á Collanzo.
Pera Lancia (Pico de Lancia). Mansión.
Petagonium (Poybueno). Mansión que Am­
brosio de Morales sitúa en Benavente.
Prigecum (?) Mansión.
Roboretum (Robledo de Sobrecastro). También 
mansión.
Segeda (?) Gozó del privilegio de batir mo­
neda.
Terina (?)
Ut Carris (?) Mansión.
Vadinia (?)
Vallata ó Villata (Villar de Majardin). Man­
sión.
Veniatia ó Vernatia (La Bañeza). Mansión.
Vialata (?)
Vicus Acuarius (Piedrahita de Castro). Man­
sión.
Viminatium (?) Mansión.
Zoela (Aviles). Se halla en Plinio alguna con­
fusión ai tratar de esta ciudad; no obstante lo 
cual creemos que los copiantes debieron alterar 
el texto, no perteneciendo, por lo tanto á dicho 
geógrafo la contradicción en que incurre.
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Convento Lucense,
Los límites de este Convento eran al N. el 
Cantabricum, al E. y S. los Conventos Asturi- 
cense y Bracarense respectivamente, y al O. el 
Oceanus Atlanticus. A él contribuían los Arro- 
trebas, Artabros, Bedios, Brigantes, Célticos, 
Nerios, Cilenos, Caeperos, Lemavoros, Lucen­
ses, Presamarcos, etc. Comprendía, pues, la Ga­
licia actual, esceptuando parte del S., y contaba 
este Convento, según testimonio de Plinio, de 
166.000 hombres libres. De sus principales po­
blaciones merecen citarse:
Aquae Cilinae ó Cilenis (Caldas de Bey). Mu­
nicipio, Capital de los Cilenos y mansión del 
Itinerario de Antonino.
Aquae Quintinae (San Salvador de Guntin).
Assecoma, Asseconia ó Assegona (Asorey). 
Mansión.
Brevis (Herbas). Mansión.
Brigantium ó Hevium Brigantium (Betanzos). 
Según se desprende de los textos de Ptolomeo 
y Paulo Orosio, se aplicaron indistintamente es­
tos nombres á Betanzos y á la Coruña, por sin 









Flavia Lambris (El Ferrol).
Flavium Brigantium ó Portus Magnus (La 
Coruña).
Fons ó Ponte Nevie (Nogales). Mansión que 
suele reducirse á Puebla de Navia.
Glandimirum ó Grandimirum(Cantomir). Man­
sión siiuada en un despoblado cerca de Riaujo.
Intercatia Asturum (?) En la parte Occiden­
tal de este Convento.
Iría Flavia (Padrón),
Libunca (San Pedro de Auca).
Limacum (Villartelin). Mansión que también 
se designó bajo el nombre de Timalinum y que 
tal vez sea la Talamina de P tolo meo.
Lucus Augustus (Lugo). Mansión en la vi¿ 
militar de Brácara á Asturica, capital de los Ca­
peros y del Convento jurídico que llevó su nom­
bre. Fué elevada á la categoría de Colonia por 
Augusto, teniendo gran importancia en la época 
romana, como se comprueba fácilmente por los 
numerosos restos que aún se conservan hoy de 
dicha época.
Martia (Marza).
Nocla (Nova). Plinio la designa con el nom­
bre de Novium.
Ocelum (Otero del Rey).




Pribundus ó Trigundum (Berreo). Mansión
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Turris Augusti (Torres de Este). Fundada por 
los romanos en memoria de los triunfos alcanza­
dos sobre los Cántabros, Astures y Galaicos, en 
la confluencia de los rios Lar y Ella.
Turriga ó Touroquia (Touron). Mansión, 
Turrupciana (Troncedo).
Convento Bracarense.
Hallábase situado entre los rios Durius y Mi­
nius (S. de Galicia y provincias Septentrionales 
de Portugal). Sus pueblos más notables eran los 
Bracaros, Bibalos, Limicos, Gallaieos primitivos, 
Caelerinos, Guacemos y otros y contaba por ciu­
dades principales á
Abobriga ó Aobriga (Bayona de Galicia). Otros 
autores la sitúan en Rivadavia.
Amphilochia (Guinzo). Capital de los Amphi- 
lochos.
Aquae Calidae ó Auria (Orense). A pesar de 
no mencionarla los antiguos geógrafos no duda­
mos fué de gran importancia por los numerosos 
vestigios romanos que en ella se encuentran.
Aquae Gemine (Baños de Melgar).
Aquae Flavie (Chaves).
Aquae Originis (Baños de Bande). Mansión.
Aquae Quarquenorum ó Quaerquenis (San 
Andrés de Barracones). Mansión.




Bracara Augusta (Braga). Punto de partida 
de varias vías militares, fundada por Augusto, 
según suponen algunos autores, aunque la ma­
yoría creen que este solo la elevó á colonia y 
capital del convento de su nombre. En época 
posterior llegó á ser capital de la Gallecia.
Caladonum (?)
Curia (?)
Duopontes ó Rellenes (Pontevedra). Capital 
de los Renes, cuya fundación se atribuye á una 
colonia griega.
Forum Limicorun ó Limia (El Viso). Man­
sión.
Lethea (?)
Minii Ostium (La Guardia).





Salaniana (Moimenta) Lugar de descanso en 
la vía de Brácara á Astúrica.
Tamaga (Monterey).
Turasen (?)
Tyde ó Tude (Tuy). Cuya fundación se debe 
á los griegos, según los geógrafos antiguos. Silio 
Itálico cuenta que en dicho lugar se estableció 
la casa de Diomedes.
Tuntobriga (Tabara).
Veniatia (Varzana).
Vicus Spacorum (Vigo). Mansión,
Islas Huleares.
Réstanos para terminar el estudio de la pro­
vincia Tarraconense tratar de las Islas Ba­
leares.
Se encontraban situadas en el Mare Baleari­
cum (Parte del Mar Mediterráneo). Las pobla­
ban los Gimnesios, renombrados como excelen­
tes honderos. Sus primeros habitantes se cree 
fueran los Rhodios, á los que hay agregar los 
Cartagineses que se establecieron en sus cos­
tas, hasta que vinieron á poder de los ro­
manos.
Estas Islas se hallaban divididas en Gimne- 
siae y Pityusae.
Las primeras eran dos principales, Mayor y 
Minor y cuatro de menor importancia; Hanibal, 
Alseca, Capraria y Iamna. La Insulae Mayor 
(Mallorca) contaba entre sus ciudades principa­
les á Palma (Palma); Pollentia (Pollenza), fun­
dada por el Consul Quinto Cecilio Me telo en el 
año 144 (antes de J. C.); Cinia, cerca de la 
costa; Cunici (Alcudia); Ambracia (Arta), etcé­
tera. La Insulae Minor (Menorca), tenía por 
capital á Mago ó Portus Magonis (Mahon), fun­
dada por Magon, general cartaginés, y de la 
cual se conservan monedas: también era im­
portante Iamna ó Iamno (Cindadela).
Las Pityusas, así llamadas por la gran can­
tidad de pinos que producían, eran: Ebusus 
(Ibiza), capital Ebusus ó Eresus (Ibiza), fun­
dada por los cartagineses; y Ophiusa ó Colum ­
baria (Formentera), inhabitable por abundarlas 
serpientes en dicha isla.
IV.
Hética.
Segunda de las provincias, en que Augusto 
dividió la Ispania, siendo la principal con refe­
rencia á su población y riquezas. Limitaba al 
N. y E. con la Tarraconense; al 8. con el Mare 
Internum, el Fretum Herculeum y el Atlanticus, 
y al O. con el Anas que la separaba de la Lusi­
tania. Tuvo diversa extensión esta provincia, pues 
M. Agripa la dá en su mapa 465.000 pasos de 
longitud por 257.000 de latitud, mientras que 
Estrabon considera su largo ó ancho menor de 
2.000 estadios, admirándose que en tan corto 
territorio hubiese establecidas 200 ciudades. Pli­
nio elogia su riqueza y fertilidad contando en 
ella 175 poblaciones, de las cuales 9 eran colo­
nias, 8 municipios, 29 del fuero Latino antiguo, 
3 confederadas, 6 libres y 120 estipendiarlas.
Tartesis llamóse en un principio este país:
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Polibio apellida á sus habitantes Thersitas, y Festo 
Avieno menciona cuatro naciones en la desem­
bocadura del rio Ghrisos á ambos lados de las 
columnas de Hércules: Martianos, Libio-fenices, 
Selbisenos y Tartesios. Posteriormente tomó el 
nombre de Bética esta región, del Betis su rio 
principal. También suelen los geógrafos antiguos 
nombrarla Turdetania.
Los pueblos que ocuparon la Bética eran:
Los Bastulo-Penos ó Fenicios, á los cuales 
Es trabón llama Bas titanos: confinando con el 
Monte Illipula por el N.; llegando hasta cerca de 
Urci por el E.; el Mar Internum era su limite 
meridional, y por el O. se estendian hasta Calpe, 
(S. de Almería, Granada y Málaga y E. de Cádiz). 
Capital Mellaria y ciudades importantes Abdera. 
Balaría, Barbesula, Caí pe, Cartela, Extensio, Ma­
laca, Menova, Portus Magnus, Salambina, Sex, 
Suel, Traducta Julia, etc.
Los Turdulos. Ocupaban parte de la Bélica y 
Lusitania. En la Bética hallábanse situados entre 
los Bastulo-Penos y el Betis (E. de Córdoba, S. 
de Jaén y N. de Málaga y Granada). Capital Se­
lla y poblaciones notables Arcilacis, Artigis, 
Arimta, Balda, Biniana, Calienta, Calpurnia na, 
Córduba, Caecilia, Ebura, Es cu a, Illiberis, Illi­
pula magna, Illurgis, Lacibis, Lacippo, Murgís, 
Obulco, Sacili, Saba, Salduba, Selia, Tucci, Ulia, 
Vesci y Vogia.
La Baeturia. Se dividía en Céltica al O. del 
Anas y Turdula al E. de dicho rio. Se componía 
la Baeturia de Celtas Iberos y Celtas Lusitanos. 
(S. de Badajoz, N. de Córdoba, Sevilla y Huelva
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y É. del Alentejo). Contábanse entre sus ciuda­
des Aruci la capital, Acinipo, Alpesa, Arunda, 
Arsa, Callenses Emaniel, Cirobrica, Concordia 
Julia, Constancia Julia, C urgía, Laconimurgi, 
Lastigi, Mellaría, Nertobriga, Restituta Julia, Sa­
porra, Segeda, Seripo, Seria, Ucultunia y Varna.
La Turdetania. Ptolomeo diferencia esta re­
gión de la Túrdula, nombrando en la primera 
treinta y nueve ciudades. Se esteraba la Turde­
tania desde el rio Guadajoz á Cádiz (O. de Cór­
doba, S. de Sevilla y casi toda la provincia de 
Cádiz). Estrabon dice que este pueblo era el 
más docto de España. Ciudades Asido Caesa­
riana, Asta, Astigi, Asyla, Baesipo, Caerían a, 
Caluuba, Calicula, Canaca, Carissa, Carmo, Cur­
su, Gades, Hispalis, Ilia, Illipa, Itálica, Itucci, 
Laelia, Maxilva, Nabrissa, Nema, Oleastrum, 
Osca, Obucula, Paesula, Piro macis, Regina, Sa- 
guntia, Spoletinum, Tucci. Vetus, Ugia, Urso.
Los Bastidos ó Bastitanos Occidentales, pue­
blos ribereños entre el Betis y el Anas (S. de 
Huelva). Capital Ostium Fluminis Anae, con­
tándose entre sus ciudades Herbutn, Ilipla, Laepa 
Latinorum, Onuba, Porcelana y Urciurn.
La Bética se dividió en cuatro Conventos 
jurídicos: Cordubense, capital Corduba (Cór­
doba); Hispalense, capital Hispalrs ó Rornula 
(Sevilla); As ti gitano, capital Astigi (Ecíja), y Ga­
ditano, capital Gades (Cádiz). En tiempo de 
Otón se agregó á esta región la Mauritania Tin- 
gitana, que posteriormente se separó formando 
la provincia Tin gitana.
V.
Convenio Cordubense.
Confinaba al N. con la Lusitania; al E. con la 
Tarraconense; al S. con el mare Internum, y al O. 
con los Conventos Hispalense y Astigitano (O. 
de Almería, Granada, parte de Jaén, Ciudad 
Real, Badajoz, Córdoba y Málaga). Dependían 
de este Convento los B as tul os, Turdulos y Be- 
turios. Sus ciudades eran:
Abdera (Adra). En la costa, mencionada por 
Estrabon, Mela, Plinio y Ptolomeo. El primero 
atribuye sn fundación á los fenicios. Tuvo privi­
legio de acuñación.
Aegabro, Egabro ó Lgabro (Cabra). Muni­
cipio.
Alba ú Orgao (Arjona). Mansión y municipio. 
Plinio nos dice era de las ciudades más notables 
entre el Betis y la costa.
Aspavia (Castillo de Duermas).
Astigie Juliensis (Alhama).
A ti legua (Deba la Vieja).
Auringis (Jaén).
Baecula, Boekila (Bailen). La mencionan so­
libio y Tito Livio.
Barea ó Varia (Vera). Plinio la situó en la 
Bastitania.
Bora (Castillo de Víboras). Tuvo privilegio 
de acuñar monedas.
Bursabola (Bujalance). Municipio. Suele tam­
bién reducirse á Torre .limeño.
Car bula (Almodovar). Según otros autores, 
La Palma. Batió moneda.
Calpuriana (Cañete de las Torres). Mansión.
Castra Biniana ó Julia Regia.
Cisimbrium (Torre Cambra). Despoblado en­
tre Luce na y Rute. Municipio.
Corduba Marceli Colonia Patricia (Córdoba). 
Se atribuye su fundación á los tenidos: forti­
ficóla el Cónsul Marco Claudio Marcello, el 
cual la elevó á Municipio. La nombra Silio Itá­
lico, Estrabon y Marcial. Fué patria de los Sé­
necas y Lucano. Esta ciudad, que era punto de 
partida de varias vías militares, tuvo privilegio 
de batir moneda.
Decuma (El Carpió).
Ebora ó Ebura Cerealis (Alcalá la Real).
Elisana (Lacena). Se distinguió en las gue­
rras de Viriato.
Equa Bona (?) Mansión.
Hippo Nova (Montefrio).
Hiberi Florentia (Granada). Municipio con
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derecho de acuñación que también suele situarse 
en Elvira.
Ilipa ó lulipa (Zalamea de la Serena). Muni­
cipio.
Iliturgi ó Forum Julium (Ándújar). Ambrosio 
de Morales la reduce á Santa Potenciana. Fué 
colonia con privilegio de acuñación. En ella 
murió Ecneo Scipion, siendo destruida por Sen* 
pión el Africano.
Bureo (Aldea Asquerosa) Acuñó monedas.
1 típula Laus (Las Paulinas). Ptolomeo la ape­
llida Magna.
Ipagro (Aguilas). Mansión del Itinerario en la 
vía de Gades á Corduba.
Ipolcobulco (Carcabuey).
Ipora ó Aipora (Montero). Mansión con ca­
tegoría de municipio y derecho de batir mo­
neda.
Ituci Virtus Julia (Castro el Rio). Colonia que 
también acuñó monedas.
Iturgi (Los Villares), Plinio la cognomina 
Triumphalis. Aún se encuentran vestigios de la 
antigua población romana.
Mellaria (Fuente Ovejuna). Ambrosio de Mo­
rales la reduce á Valdevacas.
Magnum Flavium (Maenaca ó Zeles).
Menova (Vele2 Málaga). Fundada por los 
griegos Phocenses. Mansión.
Mirobriga (Capilla). Municipio.
Murgís ó Murgi (Muxucra). Mansión que ba­
tió monedas.
Obulco Urbs Victrix (Porcuna). Municipio
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con privilegio de acuñar moneda. Le mencionan 
Estrabon y Plinio: este último le apellida Pon- 
tificense.
Onuba ú Onoba de los Túrdidos (Perabad).
Ossigi Laconium (Mengibar). De ella tomaba 
el nombre la región Ossigitana situada al E. de 
la Hética.
Osea (Huesear). Varios autores la reducen á 
Embrete. Plinio la menciona como una de las 
ciudades comprendidas entre el Betis y el 
Océano.
Portus Magnus (Almería).
Sacili (Alcorrucen). Batió moneda.
Sambina ó Selambina (Salobreña).
Se ge da Augur! na (?)
Sex, Sexi ó Sexsi (Almuñecar). Colonia feni­
cia mencionada por los geógrafos antiguos, aun­
que con algunas alteraciones. Tuvo categoría de 
municipio y acuñó moneda.
Sisapo (Almadén). También batió moneda. 
En la época romana ya eran notables sus minas, 
pues las celebra Plinio.
Sortearía ó Soritia (Cortijo de .larguera). 
Cean Bermúdez la sitúa en Torre del Puerto.
Suecubi (limeña). Municipio mencionado por 
Plinio.
Turbula (Villena). Municipio entre los Tur­
dulos.
Rurada (Rus).
Ucubi (Cortijo de Cabillas).
Ulia, Alba Fidelia ó Metercosa (Monternayor). 
Mansión con derecho de batir moneda.
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Utia vel Uciense Oppidum. (Marmolejo ó San 
Julián). Mansión y municipio.
Convento Hispalense,
Hallábase circunscrito por los Conventos 
Cordubense y Astigitano, la Lusitania y el At­
lanticus (N. de Sevilla, Huelva, 8. de Badajoz y 
parte de Portugal). Los principales pueblos que 
contribuían á este Convento eran los Betunen- 
ses, Celtas y Turdetanos, y contaba entre sus 
principales ciudades á
Adaras. Mansión que Ambrosio de Morales 
reduce á la Venta de la Parrilla.
Alica (Cortijo de Alocaz).
Alpesa ó Sal pesa (Cumbres Altas). Municipio 
con privilegio de batir moneda.
Arva (Alcolea del Rio). Tuvo los mismos ho­
nores que la anterior.
Aria (Guillena). Suele reducirse á Selefilla. 
Batió moneda.
Arci (Arcos de la Frontera). Colonia.
Arnis (?) También se sitúa por varios auto­
res en Alcolea del Rio.




Asta Regia (Despoblado de la Mesa). Colonia. 
En su principio debió ser la ciudad más notable 
de la región Túrdula.
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AxaLi (Lora del Rio). Municipio.
Bassilippo (Viso del Alcor). Mansión.
Buccula (Mondova). Mansión.
Burdua (Santa María de Bedoya). Budua en 
el Itinerario.
Gala, Galla ó Calentum (Cazada). Gozaban 
gran fama los ladrillos fabricados en esta ciudad.
Canama ó Flavium Can ámense (Villanueva 
del Rio). Municipio.
Callenses Ernánici (Zalamea la Real).
Carbula (Cazaba). Mansión.
Carmo (Carmona). Municipio y mansión con 
privilegio de acuñar moneda, mencionado por 
Ptolomeo, Es trabón, Apiano Alejandrino y Cesar. 
Gatobriga (Mansión).
Caura (Coria). Entre los Massienos.
Ceciliana (Mansión).
Celti (Leñador). Municipio y mansión en la 
vía militar de Hispalis á Emerita. Batió moneda. 




Contributa Julia (Fuente de Cantos).
Cotina (?)
Cursu (?)
Eurica (La Calera). Mansión.
Fines (Pa y mogo). Mansión.
Fortunatos.
Héspera ó Solis Lucus (San Lucar la Mayor), 
Hienipa (Alcalá de Guadaira). Municipio. 
Hispalis, Baetis Julia, Roñada Constancia 
Julia (Sevilla). Su fundación se atribuye á los
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fenicios, siendo engrandecida por Jalio César. Fué 
capital del Convento de su nombre y en ella se 
encuentran numerosos vestigios de la época ro­
mana. Era mansión principal y batió monedas.
Ilipa Magna (Alcalá del Rio). Mansión y mu­
nicipio con derecho de acuñación. Ambrosio de 
Morales la sitúa en Olvera y otros autores re­
ducen la á Cantillana.
Ilipalla (Cantillana).
llipla (Niebla). Ptolomeo la llama Ilipula ó 
Illipula. Era mansión y batió moneda. En sus 




Italica (Santiponce). Fundada por Seipion. 
Es patria de Trajano, Adriano y Silio Itálico. 
Tuvo categoría de municipio y acuñó moneda-
Ituei (?) Colonia y Mansión que también ba­
tió moneda.
Laelia (Cortijo de Pizana). Según otros auto­
res, San Lucar ó Albaida. Acuñó moneda.
Lastigi (Zahara?) También se conservan mo­
nedas de esta ciudad.
Leontigi (Moguer).
Marcia (?) Colonia.
Massia ó Mastia (Baeza).
Masilua (Manzanilla). Vitruvio encomia los 
ladrillos que se fabricaban en dicho punto.
Meno va (Fasualcazar).
Muniqua (Mulva). Municipio.
Nabrisa Venaría (Lebrija). Acuñó monedas.
Nema (Aldea María).
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Nertobriga Concordia Julia (Valera la Vieja.) 
Municipio.
Olontigi ó Alontigi (Gibraleon). Mencionada 
per Plinio y Pomponio Mela. Batió monedas.
Onicula (Utrera).
Onoba ú Onoba (Hueva). Por sobrenombre 
Lustaria. Mansión con derecho de acuñación.
Orippo (Dos Hermanas). Mansión de la que 
se conservan monedas. Ambrosio de Morales la 
reduce á Torre de los Herberos.
Osset (San Juan de Alfarache). También batió 
monedas este municipio, que llevó por sobre­
nombre Constancia Julia.
Ostium Fluminis Anae (Ayamonte).
Osturium (?) Batió monedas.
Pagi (Monasterio). Municipio.
Pax Augusta ó Beturia (Badajoz).
Praesidium (Puebla de Guzrnan). Mansión 
que suele reducirse á San Bucar de Guadiana ó 
la Almunia.
Pe su ras (Salteras).
Portus Menestei ó Portus Gaditanus (Puerto 
de Santa María).
Regían a (San Pedro de Villacorza). Entrelos 
Celtas Beturienses.
Rubras (Cabezas Rubias). Al pie de un cerro.
Searo (?) Sobre el Betis. Se conservan me­
dallas de este municipio.
Segeda Restituta Julia (Zafra) 1 Tolomeo la 
llama Setida.
Segovia Baetica (Drene).
Seria (Feria). Se apellidó Fama Julia.
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Serit, Seritium (Jerez de los Caballeros). Mu­
nicipio con derecho de acuñación.
Sísipo (Guadalcanal). Batió moneda. 
Spolentinum (Espártinas).
Tartesia (?) Cerca de la desembocadura del 
Betis.
Tucci Vetus (Monturque).
Tu riga (La Calera). Mansión.
Turris Caepionis (Chi pión a). Fundada por Ser­
vilio Cepion.
Vergillium Julia Genitoris (San Ginés).
Convento Astigiíano,
Enclavado entre el Mare Internum y los Con­
ventos Cordubense é Hispalense (Málaga y 8- 
de Córdoba y Sevilla). Concurrían á dicho Con­
vento los Bastulo-penos, Turdulos y Turrostanos, 
y contaba entre sus principales poblaciones á
Acinipo (Fregenai). Tuvo privilegio de acu­
ñar moneda, y algunos autores modernos la re­
ducen á Setenil.




Astapa (Estepa). Atacados sus habitantes por 
Mario, lugar-teniente de Scipion, degollaron sus 
mujeres é hijos, hallando ellos la muerte entre 
las armas enemigas.
Astígi (Ecija). Colonia Augusta Firma. Au-
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gusto la elevó á capital de Convento jurídico. 
Fué mansión de varios caminos militares.
Astigi Vetas (Despoblado próximo á Puente 
de Don Gonzalo). Plinio coloca esta ciudad en­
tre las libres.
Attubi ó Ucubi (Espejo). Según Plinio, fué 
colonia inmune, con los dictados de Claritas 
Julia.
Auringis (Jaén). Municipio apellidado Flavium 
Aurigitanum Fidelis. Con variantes en el nom­
bre la mencionan Polivio Plinio y Tito Livio.
Barba (La Pedrara). Mansión.
Calucula Turdula ó Carilla (Puebla de Cazalla). 
Mansión.
Cabe (Peñ arabia).
Callet Astigitana (?) Ciudad estipendiaría dis­
tinta de la Callet del Convento Gaditano. Batió 
moneda.
Cartirna (Cartarna). Municipio cuya fundación 
se atribuye á los Cartagineses.
Castra Gemina (?) Ciudad estipendiaría.
Castrum Priscum (Castro Viejo). Municipio 
que tomó importante parte en las guerras entre 
César y los hijos de Pompeyo.
Gaviclüm (Torrox). Mansión.
Cedrippo (Alameda).
Gil ni ana (Estepona). Mansión que Ambrosio 
de Morales reduce á Las Bóvedas.
Ilipa ó Ilipula Minor (Padul), Estipendiaría, 
según nos dice Plinio.
landulemium (?)




Ipsa Con tributa (Cortijo de Izcar). Municipio,
Iptuci (Prado del Rey). Acuñó monedas.
Irippo (Puebla del Castor).
Ituci Virtus Julia (Castro del Rio). Colonia 
inmune, según afirma Plinio.
Lacidula (Grazalema).
Lacipo (Alechipe).
Lauro (Alhaurin). En esta ciudad, mencio­
nada por Lucio Floro, al tratar de la batalla de 
Munda, murió uno de los hijos de Pompeyo.
Malaca (Málaga). Municipio fundado por los 
fenicios, el cual, según testimonio de Estrabon, 
era famoso por las salazones que en él se hacían.
Mesucra (Monturque?) Plinio la coloca entre 
las estipendiarías de este Convento.
Munda Pompeyana (Despoblado de Ronda la 
Vieja). Famosa por la batalla que lleva su nombre.
Nescania (Valle Abdelaziz). Municipio.
Obucola (Moncloa). Estipendiaría.
Labora (Cañete la Real).
Sacrava (Santaella?) Ciudad estipendiaría.
Singili (Valsequillo). Municipio mencionado 
por Plinio.
Sivel (Fuengirola). Mansión y municipio que 
el Sr. Anchoriz reduce á Cas til de Ferro.
Theba (Teba).
Tucci (Martes). Colonia Augusta Gemella, se­
gún Plinio.
Turobrica ó Turobriga (Cabeza de Buey).
Urso ó Urgao (Osuna). Colonia con los dic­
tados de Gemina Urbanorum. Gozó del privilegio 
de acuñación.
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Ventipo (Puente de Don Gonzalo?) Con pri­
vilegio de batir moneda.
Vesei Faventia (Archidona). Menciónanla Pli­
nio y Tito Divio. Suelen reducirla algunos auto­
res á Uceda ó á Huesma.
Convento Gaditano.
El menor de Ia peninsula. Comprendía los 
pueblos enclavados entre los ríos Guadiaro y 
Guadalete (provincia de Cádiz), acudiendo tam­
bién á demandar justicia á este Convento algu­
nas ciudades del Cordubense y Astigitano. Se 
hallaba, casi por completo, poblado por los Tur­
detanos, y de él dependían las siguientes ciu­
dades:
Asenla (?) en la costa.
Asido (Medina Sidonia). Acuñó monedas, y 
se cree fuera colonia.
Baesippo ó Bessipo (Baños de Meca). Man­
sión y ciudad estipendiaría.




Brana (Bornes). También estipendiaría.
Calpe (Gibraltar). Mansión.
Callet (Castellar de la Frontera). Estipendiaría.
Gappagun ó Cappa (Chiclana). Pueblo esti­
pendiario.
Carissa Aurelia (Carixa). Gozaba el fuero del 
Lacio antiguo.
Garteia 6 Calpe Heraclea (Torre de Carta­
gena). Colonia Latina Libertinorum. Acuñó mo­
neda.
Caret (Despoblado de Cera). También batió 
moneda.
Gades, Gadir, Agadir, Cotinusa ó Tartessos 
(Cádiz). Factoría fenicia: en la época romana se 
denominó Urbs Julia Gaditana, Gades Augusta. 
Era municipio romano y acuñó monedas.
Hasta (Cortijo de Ebora). Mansión.
Heraclea (?) Colonia griega.
Hercules (Punta de Sancti Petri). Mansión.
Iluci (Rota). Pueblo estipendiario que tuvo 
privilegio de acuñar moneda.
Julia Traducta (Algeciras). Fundada por los 
habitantes de Zeles (!). Algunos la reducen á 
Villavieja. Batió moneda.
Laepa Latinorum (Lepe).
Laeibis (Coin). Mencionada por Plinio y Pto- 
lorneo.
Lascut (Alcalá de los Gazules). Acuñó mo­
nedas.
Luciferi Fanum (San Lucar de Barrameda). 
Ciudad estipendiaría.
Mellaría (Despoblado junto á Tarifa). Distinta 
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Oba (Jiraena de la Frontera). Con privilegio 
de acuñar moneda.
Fon8 (Puente Suazo). Mansión.
Portus Albus (Algeciras).
Regia (Sahara). Gozó del fuero latino, según 
testimonio de Plinio.
Regina (?) Sus habitantes tenían fuero de 
ciudadanos romanos.
Saguntia ó Segunda Turdula (GisgonzaJ. Pli­
nio nos dice era uno de los pueblos estipendia­
rios de este Convento.
Traducta Julia ó Ráelo (Villavieja). Con de­
recho de batir moneda.
Tribola en la costa.
Turri Regina (?) También acuñó monedas.
Ucie ó Ulia (?) Con el mismo privilegio que 
la anterior.
Urgía ó Ugia (Cabezas de San Juan). Mansión.
VI.
Lusitania.
Confinaba al N. con la Tarraconense; al E. 
con dicha provincia y la Bélica, y al S. y O. 
con el Oceanus Atlanticus.
Tan poco conocida fué esta región de los 
griegos, que apenas si exploraron sus costas: 
los romanos, puede decirse, no lograron for­
marse idea exacta de ella hasta finalizar la con­
quista de España. De esta provincia se ocupan 
entre otros autores antiguos, Estrabon, Plinio, 
Pomponio Mela y Ptolomeo. Julio César, en su 
obra aDe bello civili» elogia el valor de los Lu­
sitanos, que llegaron á hacerse temibles á las le­
giones romanas.
Recibió su nombre este pais, según Plinio, 
de Luso, hijo de Baco, que fué uno de sus 
meros pobladores. Constaba de 45 pueblos
'uuí
ios cuales eran 5 colonias, 1 municipio, 3 ciuda­
des latinas y 36 estipendiarlas.
Entre sos pueblos merecen especial men­
ción
Los Velones, confinantes con el Durius, los 
Carpetanos y Arevacos, una línea imaginaria en 
dirección al Tagus y otra al Anas. (E. de la pro­
vincia de Deira, Cáceres, NO. de Badajoz, O. de 
Toledo y Avila y la mayor parte de Salamanca). 
Tenían por capital á Lancia Opidana, siendo sus 
ciudades más importantes Augustobriga, Cappara, 
Catagobriga, Deobriga, Laconimurgi, Lama, Mau- 
liana, übila, Ocellum, Salmón tica, etc.
Los Lusitanos, que daban su nombre á toda 
la provincia, se estendían entre los ríos Durius 
y Tagus (casi toda la provincia de Deira y parte 
de Extremadura portuguesa). Capital Lavara, y 
ciudades principales Aeminium, Ammaea, Ara- 
briga, Araducía, Aritium, Burdua, Capara, Cau­
ri um, Cecilia Gernellina, Gire tina, Colarnum, 
Concordia, Elbocoris, Emerita Augusta, Evan- 
dria, Mendiculia, Norba Caesaria, Rusticana, 
S calabis cus, Ta cubis, Talabriga, Turmogurn y 
Velladis.
Los Celtas habitaron entre el Tagus y el 
Mons Cuneus (parte de Extremadura y Alentejo). 
Capital Lancobriga, y entre sus ciudades nos 
son conocidas Arcobriga, Arandis Bretoloeum, 
Catralencos, Mirobriga, Piaña, Turres Alboe, et­
cétera.
Los Cuneos al S. de los anteriores (Algarbe), 
se llamaron, según Estrabon, Ager Cuneus, te­
niendo por capital á Salacia y por poblaciones
notables á Caetobris, Mirtilis, Pax Julia y Os- 
sonoba.
La Lusitania se dividió, en tiempo de Au­
gusto, en los tres Conventos siguientes: Scalabi- 
tano, capital Scalabis (Santaren); Emeritense, 
capital Emérita Augusta (Mérida), y Pacense, ca­
pital Pax Julia (Beja).
VII.
Convento ScalaMtano.
Eran sus límites al N. el Convento Braca- 
rense; al E. el Emeritense; al 8. el Pacense, y 
al O. el Oceanus Atlanticus. Hallábase poblado 
este Convento por los Celtas y Lusitanos, contán­
dose entre sus principales ciudades:
Aeminium (Agueda). Mansión del Itinerario.
Ager Carinen sis (?)
Aritium Praetorium (?) Mansión sobre el 
Tagus.
Brutobriga (?) En los confines del Convento 
Pacense. Batió moneda.
Catobriga (La Toya). Junto á Setubal.
Cellum (Ceice). Mansión.
Collipo (?) Cerca de la costa.






Lama (Lamego). Sobre el Durius.
Mirobriga (Mira).
Oebutobritium (?) En la costa.
Olisipo, Felicitas, Ullissipo (Lisboa). Fundada 
por los griegos. Esta mansión, según varios au­
tores, fué edificada por Eulises.
Portum Cale (Oporto). Mansión.
Scalabis ó Praesidium Julium (Santarem). 
Sobre el Tagus. Municipio, mansión y capital del 
Convento de su nombre.
Selium (?) Próximo á Santarem.
Talabrica (Cacia). Mansión cerca de la actual 
Aveiro.
Tubuci (Abrantes). Mansión.
Zerabrica (Corregoto). Mansión. Ambrosio de 
Morales reduce esta población á Alanques ó 
Povos.
Convento Emeritense.
Poblado casi en su totalidad por los Velones, 
íué el mayor de la Lusitania y se hallaba encla­
vado entre la Tarraconense, Bélica y los Con­
ventos Pacense y Scalabitano.
Contaba entre sus ciudades:
Abula, Obula, Obila ó Abobriga (Avila).
Ad Lipos (Elipe). Mansión.
Adrum (?) Mansión.
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Ad Sorores (Montanchez). Mansión.
Alvia (Alva de Tormes).
Arabrica (Araya). Municipio.




Budua (Nuestra Señora de Butua).
Banium (Baños). Municipio.
Caecilius Vicus (Nalconcejo).
Caesarobriga (Castel Rodrigo). Estipendiaría 
á quien Ptolomeo llama Callagobriga.
Campus Manius.
Capara (Caparra). Mansión y municipio.
Castra Caecilia (Cáeeres). La dio nombre 
Q. Cecilio Metello.
Castris Celicis (?) Mansión.
Caura (Coria). Menciónala Plinio entre las 




Concordia Elbocoris (Brozo s).
Custodia (Alange).
Contrasta (Valencia de Alcántara).
Contributa (San Bartolomé). Mansión.
Deobriea ó Ambracia (Plasencia).
Dipone (Talavera). Mansión.
Emérita Augusta (Mérida). Fundada por Au­
gusto. Fué colonia, capital del Convento de su 
nombre y de toda la Lusitania: de ella partían 
varios caminos militares y gozó del derecho de 
acuñación.
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Evandriana (San Servan). Mansión.




Lancia Opidana (Castillejo de la Orden). Mu­
nicipio.
Lancia Transcudana (?)
Lenciana (Herrera del Duque). Mansión.
Metellinum, Metellus, Caecilia Metellinum, 
Castra Vincelicia (Medellin). Colonia que debe 




Norba Gaesaria (Alcántara). Apellidóse, según 
testimonio de Plinio, Colonia Caesariana. Es no­
table el famoso puente que existe en dicha ciu­
dad, construido en tiempo de Trajano.
Ocellum (Ferrnoselle).
Olba ó Caesarobriga (La Oliva).
Porcelana (Medina de las Torres). Mansión.
Rusticiana (Galisteo).
Sabarla (Peñausende). Mansión.
Salmantina ó Hermán tica (Salamanca). Si­
tiada por Aníbal en su expedición al país de 
los Vacceos.






Ocupaba el S. de la Lusitania, hallándose 
circunscrito por los Conventos Scalabitano, His­
palense y Emeritense y el Atlánticus. Contribuían 
á dicho Convento los Celtas y Cuneos, siendo 
sus principales ciudades:
Ábeterium (Alter de Chao). Mansión del Iti­
nerario.
Abilitrio.




Ebora (Evora). Su fundación se atribuye á 
los fenicios. Fué mansión y disfrutó del privile­
gió de acuñar monedas.
Esuri (Castromarin). También acuñó moneda 
y fué mansión del Itinerario.
Lacobriga (Lagos). Al E. del Promontorium 
Sacrum.
Matusaro (Fuente de Sor). Mansión.
Mirobriga (Sines). En la costa.
Mirtilis (Mértola). Sobre el Anas: batió mo­
neda.
Oranum (?)
Osunova ú Ossonova (Faro). Mansión con de­
recho de acuñación.
Pax Julia (Beja). Capital del Convento juri-
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dico de su nombre y mansión, de cuya ciudad 
se conservan monedas.
Portus Anibalis (Albor). Fundada por Aníbal. 
Rarapia. Mansión cerca de Eurique.






La región más Occidental del Norte de África 
llamada Mauritania en la Edad Antigua, se di­
vidió en la época romana en dos partes: Cesa- 
riense al E. y Tingitana al O, del rio Malva. 
Otón agregó la Tingitana á la Bélica y en tiem­
po de Constantino formó una de las provincias 
en que se dividía la diócesis de España.
Los límites de esta provincia eran: al N. el 
Mare Internum y el Fretum Herculeum; al E, el 
rio Mulva; al S, la Livia interior y al O. el At­
lánticas.
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En sus costas se formaban los golfos Empóricas 
6 Ibéricas.
Promontorios. Mercurii, Cotes, Album, Bes­
tiario, Metagonium y Rusadir.
Montes. El Atlas dividido en Mayor y Minor.
Ríos. Lix (Suecos), Sala (Bouregreb), Subur 
(Sebou), Moluchath ó Malva (Malouga).
Pueblos. Los principales pueblos que mora­
ban en esta región eran los Metagonitos, al N. 
Bacuates, al S. O. y M a sicas al S. E.
Merecen citarse entre sus principales ciuda­
des las siguientes:
Acrath.
Arsenaria, en la costa.
Abyla ó Septa (Ceuta).







Lix ó Lixus (Larache). Fundada por Hanon. 
Tuvo categoría de colonia y acuñó monedas.
Quiza, en la costa.
Rusadir (Malilla). Fundada por los fenicios 
próxima al promontorio del mismo nombre. Fué 
colonia.
Sala (Salé). Cuya fundación se atribuye á 
Hannon, era la última por esta parte de las po­
blaciones romanas.
Siga, en la costa del Mare Internum.
Temusida.
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Tingis. (Tánger). Ciudad de fundación feni­
cia, edificada, según los antiguos autores, por el 
gigante Anteo. Tuvo categoría de Colonia, sien­
do también capital de la provincia Tingitana. 
Acuñó monedas.
Tocolosida.
Volubilis (Gualili). Colonia al S. de Tingis.
II.
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Cuarto Itinerario de Asturica d Cesar­
augusta por Cantabria.
Brigecio...................................................... 40
Intercatia (1). . . ................................ 20
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(1) El erudito cronista de Valladolid, tan conocido por 
su competencia en los estudios geográfico-históricos, afirma 
que, Intercatia se halló situada en los limites de las pro­
vincias de Valladolid y Falencia, reducción que explica satis- 
ínotoriamente la marcha de las legiones romanas man­
dadas por Scipion desde Numancia á Intercatia y Pallantia.
(2) Nuestro cito do amigo Sr. Ortega y Rubio nos parti­
cipa puede asegurar con pruebas evidentes que corresponde 
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